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4. 4.1990 V I I I ZR 71/89 Coester-Waltjen, 
JK91, 
BGB §812/17 
NJW 1990,1789 28. 9.1990 V ZR 109/89 Schreiber, 
JK91, 
BGB §530/3 
NJW 1991,830 
24. 4.1990 VI ZR 110/89 Coester- Waltjen, 
JK91, 
BGB §823/24 
NJW 1990, 2060 4.10.1990 IX ZR 270/89 Coester-Waltjen, 
JK91, 
KO§46/l 
NJW 1991,427 
29. 5.1990 VI ZR 298/89 Schreiber, 
JK91, 
GVG § 23/1 
NJW-RR 1990, 
1276 
8.10.1990 VII I ZR 176/89 Schreiber, 
JK91, 
BGB § 139/1 
NJW 1991, 105 
31. 5.1990 VI I ZB 1/90 Coester- Waltjen, 
JK91, 
BGB §516/1 
9.10.1990 XI ZR 200/89 Coester-Waltjen, 
JK91, 
BGB §765/1 
WM 1990, 1956 
31. 5.1990 V I I ZR 336/89 Schreiber, 
JK91, 
BGB §134/7 
NJW 1990, 2542 25. 10. 1990 IX ZR 211/89 Schreiber, 
JK91, 
ZPO §928/1 
NJW 1991,496 
6. 6.1990 IV ZR 88/89 Coester- Waltjen, 
JK91, 
BGB § 1933/1 
NJW 1990, 2382 25.10.1990 IX ZR 62/90 Coester- Waltjen, 
JK91, 
ZPO §513/2 
NJW 1991,43 
7. 6.1990 I I I ZR 74/88 Erichsen, 
JK91,GG 
Art. 141/29 
DVB1. 1990,1348 
= DÖV 1990, 1065 
= JZ 1991, 36 mit 
26.10.1990 V ZR 22/89 Schreiber, 
JK91, 
§818/1 
NJW 1991,917 
Anm. Maurer 30.10.1990 IX ZR 9/90 Coester-Waltjen, NJW 1991,353 
7. 6.1990 IX ZR 237/89 Kohler, 349 ff; 
Coester-Waltjen, 
NJW 1990, 2459 JK91, 
BGB §930/5 
JK91, 15.11.1990 II I ZR 302/89 Kunig, DVB1. 1991,379 
BGB § 135/1 JK91, mit Anm. 
11. 6.1990 I I ZR 159/89 Schreiber, 
JK91, 
NJW 1990, 3151 BGB §839/4 Schröder, 751 = 
NJW 1991,1168 
ZPO § 138/2 15.11.1990 IX ZR 17/90 Schreiber, NJW 1991, 495 
20. 6.1990 X I I ZR 98/89 Schreiber, 
JK91, 
NJW 1990, 3194 JK91, 
ZPO §804/1 
BGB §812/18 28.11.1990 VII ZR 16/90 Coester-Waltjen, NJW 1991, 
27. 6.1990 V I I I ZR 72/89 Coester-Waltjen, 
JK91, 
NJW-RR 1990, 
1462 
JK91, 
BGB § 1585 c/1 
913 
BGB §326/4 28.11.1990 XII ZR 130/89 Schreiber, NJW 1991, 919 
2. 7.1990 I I ZR 243/89 Schreiber, 
JK91, 
NJW 1990,2616 JK91, 
BGB §812/19 
BGB §516/2 29.11.1990 I Z R 45/89 Schreiber, NJW 1991, 1683 
3. 7.1990 X I ZR 302/89 Schreiber, 
JK91, 
NJW 1991, 30 JK91, 
ZPO §308/1 
BGB §826/6 29.11.1990 IX ZR 29/90 Schreiber, NJW 1991, 560 
4. 7.1990 IV ZR 174/89 Schreiber, 
JK91, 
NJW 1990,2744 JK91, 
BGB §814/1 
BGB § 652/5 29.11.1990 IX ZR 94/90 Coester- Waltjen, 
JK91, 
BGB § 1629/3 
NJW 1991,839 
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4.12.1990 XI ZR 310/89 
5.12.1990 VIII ZR 75/90 
10.12.1990 II ZR 256/89 
20.12.1990 VII ZR 302/89 
20.12.1990 IX ZR 268/89 
14. 1.1991 I I ZR 112/90 
16. 1.1991 VI I I ZR 335/89 
18. 1.1991 VZR 11/90 
23. 1.199Γ VIII ZR 122/90 
24. 1.1991 IZR133/89 
24. 1.1991 IX ZR 121/90 
13. 2.1991 RiZ(R)6/90 
22. 2. 1991 VZR308/89 
22. 2. 1991 VZR 299/89 
26. 2. 1991 XI ZR 331/89 
8. 3. 1991 VZR 351/89 
8. 3.1991 VZR25/90 
11. 3.1991 I I ZR 88/90 
13. 3.1991 XII ZR 53/90 
13. 3.1991 XII ZR 71/90 
20. 3. 1991 V I I I A R Z 6/90 
27. 3. 1991 XII ZR 113/90 
27. 3.1991 XII ZR 136/90 
2. 4.1991 VI ZR 241/90 
Schreiber, 
JK91, 
ZPO §286/4 
Schreiber, 
JK91, 
BGB §434/2 
Schreiber, 
JK91, 
HGB§27/2 
Coester- Waltjen, 
JK91, 
BGB §635/8 
Coester- Waltjen, 
JK91, 
BGB §426/4 
Coester-Waltjen, 
JK91, 
HGB § 171/3 
Schreiber, 
JK91, 
BGB §459/11 
Schreiber, 
JK91, 
BGB §320/1 
Coester- Waltjen, 
JK91, 
BGB§476a/l 
Coester-Waltjen, 
JK91, 
UWG§1/1 
Schreiber, 
JK91, 
BGB § 172/2 
Schreiber, 
JK91, 
DRiG§26/l 
Coester- Waltjen, 
JK91, 
BGB §906/4 
Schreiber, 
JK91, 
BGB §276/18 
Schreiber, 
JK9I , 
ZPO §322/5 
Schreiber, 
JK91, 
BGB §281/1 
Schreiber, 
JK91, 
BGB § 181/5 
Coester- Waltjen, 
JK91, 
BGB §§93611, 
932II/1 
Coester- Waltjen, 
JK91, 
BGB § 1357/5 
Coester-Waltjen, 
JK91, 
HWiG § 1/2 
Coester- Waltjen, 
JK91, 
BGB § 556/1 
Coester-Waltjen, 
JK91, 
EGBGB 
Art. 18/1 
Schreiber, 
JK91, 
BGB §581/2 
Schreiber, 
JK91, 
ZPO §767/7 
NJW 1991,915 
NJW 1991, 844 
NJW-RR 1991, 
533 
ZIP 1991,647 
ZIP 1991, 233 
NJW 1991, .1223 
NJW 1991, 1048 
NJW 1991,1604 
WM 1991, 1056 
NJW 1991, 1225 
NJW 1991, 1671 
NJW 1991, 1673 
NJW 1991,2014 
NJW 1991, 1675 
NJW 1991,1730 
NJW 1991,1415 
NJW 1991, 2283 
WM 1991,860 
NJW 1991,1815 
NJW 1991, 2212 
5. 4.1991 VZR39/90 
23. 4.1991 V I ZR 161/90 
13. 5.1991 X I I ZR 79/90 
a) Strafsachen 
10. 7.1954 V I ZR 45/54 
8. 3.1990 2 StR 367/89 
29. 3.1990 4 StR 681/89 
4. 4.1990 4 BJs 136/89-
3 StB 5/90 
17. 4.1990 2 StR 149/90 
8. 5.1990 1 StR 52/90 
8. 5.1990 5 StR 106/90 
29. 5.1990 4 StR 196/90 
31. 5.1990 4StR 112/90 
21. 6.1990 1 StR 477/89 
21. 6.1990 1 StR 171/90 
28. 6.1990 4 StR 297/90 
6. 7.1990 2 StR 549/89 
Coester-Waltjen, 
JK91, 
BGB §823/1 
Schreiber, 
JK91, 
BGB § 852/2 
Coester- Walt Jen, 
JK91, 
BGB § 1365/4 
NJW 1991,2019 
FamRZ 1991, 
669 
Giesen, Walter, NJW 1954, 1106 
182 ff 
Otto, 
JK91, 
StGB 264/2 
Otto, 
JK91, 
StGB § 1/10 
Kunig, 
JK91, 
GVG § 19/1 
Geppert, 
JK91, 
StPÖ§68a/ l 
Otto, 
JK91, 
StGB §263/33 
Otto, 
JK91, 
StGB §32/14 
Otto, 
JK91, 
StGB § 52/6 
Geppert, 
JK91, 
StPO§ 1361/6 
Geppert, 
JK91, 
StGB § 184/1 
Geppert, 
JK91, 
StGB §259/11 
Rüting, 
241 ff; 
Geppert, 
JK91, 
StGB §316/5 
NJW 1991, 2295 
21. 8.1990 5 StR 145/90 
Brammsen, 
533 ff 
Geppert, 
JK91, 
StPO§81a/ l 
MDR 1990, 644 = 
NJW 1990, 1921 = 
NStZ 1990, 336 = 
StV1990,305 = 
BGHSt. 36, 373 
NJW 1990,2476 = 
MDR 1990, 736 = 
wistra 1990, 225 
NJW 1990, 1799 = 
JZ 1990, 1031 mit 
Anm. F.-Chr. 
Sehr oeder, 1034 
NStZ 1990, 400 
JR 1990,517 
mit Anm. 
Keller, 519 f 
NJW 1990, 2263 = 
NStZ 1990, 435 = 
MDR 1990, 733 
wistra 1990,301 
NJW 1990, 2633 = 
NStZ 1990,446 = 
MDR 1990, 839 = 
StV 1990,337 
JZ1990,1137 
(mit Anm. 
Maiwald, 1141) = 
MDR 1990, 1130 = 
NJW 1990,3026 = 
NStZ 1990, 586 
NJW 1990,2897 = 
MDR 1990, 936 
EBE/BGH 1990, 
226 ff = DAR 
1990, 303 ff = 
StV 1990,353 ff 
= DRiZ 1990, 
300 ff = NJW 1990, 
2393 ff = NStZ 
1990, 491 ff mit 
Anm. Janiszewski, 
493 = JZ 1990, 
821 ff = MDR 
1990, 838 = NZVR 
1990, 357 mit Anm. 
Berz, 359 
MDR 1990, 1025 ff 
= NJW 1990, 
2560 ff = NStZ 
1990, 588 ff = 
StV 1990,446 ff = 
wistra 1990, 342 ff 
NJW 1990, 2944 = 
StV1990,434 = 
MDR 1990,1129 
V I I 
Entscheidungsregister JU'r 1 «Ι 1991 
30. 8. 1990 3 StR 459/87 
24. 9.1990 4 StR 384/90 
25. 9.1990 5 StR 278/90 
5.10.1990 2 StR 347/90 
10.10.1990 1 StE 8/89 
24.10.1990 3 StR 196/90 
25.10.1990 4 StR 371/90 
7.11.1990 2 StR 439/90 
12.12.1990 4 StR 531/90 
13.12.1990 4 StR 512/90 
9. 1.1991 3 StR 205/90 
16. 1.1991 2 StR 527/90 
17. 1.1991 4 StR 560/90 
23. 1. 1991 3 StR 365/90 
30. 1.1991 2BGs38/91 
12. 2.1991 5 StR 36/91 
20. 2.1991 2 StR 421/90 
15. 5.1991 5 StR 492/90 
Bundesverwaltungsgericht 
17.10.1989 I C 18/87 
Otto, 
JK91, 
StGB § 1/12 
Otto, 
JK91, 
StGB § 252/4 
Geppert, 
JK91, 
StGB §212/1 
Otto, 
JK91, 
StGB § 32/15 
Geppert, 
JK91, 
StPO § 147/1 
Otto, 
JK91, 
StGB §331/3, 
§ 348/5 
Geppert, 
JK91, 
StGB § 26/4 
Geppert, 
JK91, 
StGB §258/7 
Geppert, 
JK91, 
StGB § 315 b/4 
Geppert, 
JK91, 
StGB§316a/3 
Otto, 
JK91, 
StGB §211/20 
Geppert, 
JK91, 
StGB §22/15 
Otto, 
JK 91, 
StGB § 223 b/1 
Geppert, 
JK91, 
StPO-§24/3 
Geppert, 
JK 91, 
StGB § 99/1 
Otto, 
JK91, 
StGB § 1/13 
Otto, 
JK91, 
StGB §263/34 
Geppert, 
JK91, 
StGB §2511/5 
Kunig, 
JK91, 
GastStG § 41/1 
BGHSt. 37, 168 
bei Holtz, 
MDR 1991, 105 
MDR 1991,70 
MDR 1991, 69 = 
NStZ 1991, 32 = 
NJW 1991,503 
JZ 1991,100 = 
NJW 1991, 435 = 
MDR 1991. 170 = 
StV 1991,1 
NJW 1991, 576 = 
NStZ 1991, 129 = 
MDR 1991, 266 
MDR 1991,169 = 
NStZ 1991, 123 
mit Anm. Puppe, 
124 = NJW 1991, 
933 
MDR 1991,268 
NJW 1991, 
MDR 1991 
NZV 1991, 
DAR 1991 
NJW 1991, 
MDR 1991 
NZV 1991, 
NStZ 1991. 
MDR 1991 
NJW 1991, 
MDR 1991 
NJW 1991, 
1120 = 
,360 = 
157 = 
, 153 
578 = 
,269 = 
118 
, 233 = 
,461 = 
1963 
, 462 = 
1839 
bei Holtz, 
MDR 1991,483 = 
NStZ 1991,234 
StV1991, 194 
mit Anm. Weider, 
aaO,241 = 
MDR 1991, 552 = 
NJW 1991, 1692 = 
NStZ 1991, 346 
NJW 1991, 929 mit 
Aufsatz Simmal 
Volk, aaO,871ff = 
NStZ 1991, 231 = 
MDR 1991, 458 = 
StV1991, 157 
bei Holtz, 
MDR 1991, 482 = 
wistra 1991,265 
BGHR StGB 
§263 Abs. 1, 
Vermögens­
schaden, 29 
NJW 1991, 1068 = 
MDR 1991, 456 = 
JR 1991,205 
mit Anm. Roxin, 
206 = NStZ 1991, 
280 
NVwZ 1990, 559 = 
BayVBl. 1990, 
602 mit Anm. 
Czermak 
15. 2.1990 4 C 47/89 
20. 2.1990 IC42/83 
8. 3.1990 3 C 15/84 
9. 3.1990 7 Β 120/89 
20. 3.1990 9 C 12/89 
10. 4.1990 7 Β 48.90 
27. 4.1990 8 C 87/88 
31. 5.1990 7 CB 31/89 
20. 7.1990 4 Ν 3/88 
3. 8.1990 7 C 14/90 
29. 8.1990 7 C 9/90 
31.10.1990 4 C 7/88 
14. 12. 1990 7 C 37/89 
14.12.1990 7 C 40/89 
14.12.1990 7 C 58/89 
Gemeinsamer Senat des Bundessozialgerichts 
10. 7.1989 GmS-OBGl/88 Erichsen, 
JK91, 
SGG§51/3 
Bayerisches Oberstes Landesgericht 
22. 1.1990 RReg. ISt 5/90 Otto, 
JK91, 
StGB §27/17 
27. 4.1990 RReg. 2 St 392/89 Otto, 
JK91, 
StGB § 13/16 
20. 7. 1990 RReg. 1 St 164/90 Otto, 
JK91, 
StGB § 2 IIJ/2 
18.10.1990 RReg. 5 St 92/90 Otto, 
JK91, 
StGB Vor §32/2 
13.12.1990 RReg. 5 St 152/90 Otto, 
JK91, 
StGB §32/16 
von Mutius, NVwZ 1990, 1129 
222 
Erichsen, DVB1. 1990,585 = 
JK91, NJW 1990,2572 
GG Art. 14/7 
Kunig, DVB1. 1990,707 = 
JK91, DÖV 1990,700 
GG Art. 1,21/1 
Erichsen, NJW 1991,651 = 
JK91, EuR 1990, 281 
VwVfG §3611/1 
Erichsen, DÖV 1990, 614 
JK91, 
VwGO§ 401/22 
Kunig, NVwZ 1990, 1066 
JK91, 
VwVfG §48/11 
von Mutius, BayVBl. 1990,411 
163 
Erichsen, BayVBl. 1990,666 
JK91, 
VwGO§1131/6 
Erichsen, BayVBl. 1991.220 
JK91, 
GG Art. 140/2 
Erichsen, NVwZ 1991, 262 
JK91, 
VwGO§ 47/17 
Erichsen, DÖV 1991, 72 = 
JK91, nds Gemeinde 
ndsGO § 441/1 1990, 349 
Erichsen, DVBI. 1991,56 = 
JK91, NJW 1991.442 
GG Art. 31/13 
Erichsen, DÖV 1991, 291 = 
JK91,VwGO NVwZ 1991,162 
§4211/17 
Kunig, NJW 1991, 1317 
JK91. 
GG Art. 21/2 
Erichsen, DVBI. 1991,491 = 
JK91, NVwZ 1991, 682 = 
GG Art. 2811/19 DÖV 1991,605 
Erichsen, NVwZ 1991,684 
JK91, 
GG Art. 2811/19 
Erichsen, DVBI. 1991,494 = 
JK 91, NVwZ 1991,685 = 
GG Art. 2811/19 DÖV 1991,607 
NJW 1990. 1527 
NJW 1990.1861 
mit Anm. Herz­
berg, NZV 1990, 
375 
NJW 1990, 3032 
NJW 1990,2833 
NJW 1991, 934 
MDR 1991, 367 = 
JR 1991, 248 
mit Anm. Spen del, 
250 
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Oberlandesgerichte 
α) Zivilsachen 
Bremen 
18. 6.1990 6 U 1/90 
Hamburg 
8. 5.1989 3 W 45/89 
20. 4.1990 1U 34/89 
Koblenz 
4. 1.1990 6 U 938/88 
b) Strafsachen 
Bremen 
3. 9.1990 Ws 108/90 
Celle 
9. 8.1990 2 Ss 1816/90 
8. 10.1990 I V As 9/90 
Düsseldorf 
6. 3.1990 5 Ss 449/89 
168/891 
26. 9.1990 41/90 I I I 
30.10.1990 2Ss258/90 
Frankfurt 
30.11.1990 1 Ss 466/89 
Köln 
10. 7.1990 Ss320/90 
Stuttgart 
27. 7.1990 ISs488/90 
Schreiber, 
JK91, 
BGB §823/26 
Schreiber, 
JK91, 
BGB §823/27 
Schreiber, 
JK91, 
BGB §823/25 
NJW 1990, 2140 
NJW 1990,1985 
NJW 1990,2322 
Coester-Waltjen, 
JK91, 
HGB§5/2 
ZIP 1990,1268 
Geppert, 
JK91, 
StPO §23/1 
Geppert, 
JK91, 
StGB § 193/2 
Geppert, 
JK91, 
EGGVG 
§§23 ff/2 
Otto, 
JK91, 
StGB §263/31 
Otto, 
JK91, 
StGB § 123/5 
Geppert, 
JK91, 
StGB § 142/17 
Geppert, 
JK91, 
StGB §223/1 
Otto, 
JK91, 
StGB § 154/1 
Otto, 
JK91, 
StGB §1/11 
NStZ 1991,95 
NJW 1991,1189 
NJW 1991,856 
wistra 1990, 200 = 
NJW 1990,2397 
JZ 1990,1088 = 
NJW 1991,186 
NZV 1991,77 
NStZ 1991, 235 
mit Anm. Radioff, 
aaO,236 
NJW 1991,186 = 
NStZ 1990, 594 
JZ 1990,1144 = 
MDR 1991,176 
Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshöfe, 
Oberverwaltungsgerichte 
Berlin 
22. 1.1991 8 S 6/91 Kunig, 
JK91, 
VwGO§40I/23 
NJW 1991,715 = 
GewArch. 1991, 
134 = LKV 1991, 
110 = DVBI. 1991, 
584 
Bremen 
13. 2.1990 
31. 5.1990 
Kassel 
31.10.1989 
OVG IBA48/89 Kunig, 
JK 91, 
OVG 1 Β 18 
u. 21/90 
H U E 2363/84 
20. 2.1990 HUE2161/85 
11. 4.1990 4 TG 3218/89 
Koblenz 
20. 3.1990 
Lüneburg 
26. 7.1990 
Mannheim 
14.12.1989 
7 A 119/89 
1 S 2719/89 
22. 3.1990 IS429/90 
9. 5.1990 13 S 2666/89 
10. 5. 1990 5 S 1824/89 
25. 5.1990 IS 1103/90 
6. 8.1990 9 S 1725/89 
13. 9.1990 9 S 1460/90 
München 
20. 2.1990 Vf. 6-VI 1-89 
7. 3.1990 3 Β 89.01184 
27. 3.1990 Vf. 123-IX-89 
30. 7.1990 7 Β 90.136 
2. 8.1990 Vf. 3-VI 11-89 
u. a. 
GG Art. 17/4 
Erichsen, 
JK91, 
GOBW§40/1 
JZ 1990,965 
mit Anm. Lücke 
DVBI. 1990,829 = 
DÖV 1990,751 
NVwZ 1990, 879 Kunig, 
JK91, 
BHO§44a / l 
Kunig, NVwZ 1991, 280 = 
JK91,HandwO LKV 1991,176 
§16111/1 
Kunig, NVwZ 1990, 1185 
JK91, 
BauGB§36/l 
von Mutius, 
502 f 
3 OVG C 12/88 Kunig, 
JK91, 
NuR 1991,1992 
24. 8.1990 8 A 89.40037 u.a. 
VwGO§ 471/1 
Kunig, 
JK91, 
Pol. u. OrdR/ 
PolGK/2 
Erichsen, 
JK91, 
GOBW§40/1 
Erichsen, 
JK91, 
VwVfG §48/10 
Erichsen, 
JK91, 
Pol.-u. OrdR, 
Störer/6 
Erichsen, 
JK91, 
Par tG§5I / l 
Kunig, 
JK91, 
GG Art.5III/13 
von Mutius, 
447 f 
Kunig, 
JK91, 
BayVerf. 
Art. 141/1 
Erichsen, 
JK91, 
GG Art. 3311/13 
Kunig, 
JK91,GG 
Art. 70, 74/24 
Erichsen, 
JK91, 
GG Art . 140/2 
Kunig, 
JK91, 
GG Art. 1041/1 
Kunig, 
JK 91, EWGV 
Art. 189III/2 
NVwZ 1990, 781 = 
VB1BW 1990, 347 
DVBI. 1990,827 
DVBI. 1990,1068 
= VB1BW 1990, 
386 
DÖV 1991,165 = 
DVBI. 1990,1047 
= VB1BW 1990, 
469 
DVBI. 1990,828 = 
DÖV 1990,792 
NVwZ 1991,184 = 
VB1BW 1991, 114 
BayVBl. 1990,558 
DVBI. 1990, 880 
BayVBl. 1990, 
367 u. 398 mit 
Anm. Tettinger, 
401 = DVBI. 1990, 
692 mit Anm. 
Mann, 401 
BayVBl. 1991,205 
BayVBl. 1990,654, 
Forts. 685 
NVwZ 1991, 490 
I X 
Sachregister ί«1ίΐίΙ1991 
Münster 
23. 8.1989 Ι Α 7/87 
6.10.1989 5 A 1371/88 
14. 2.1990 6 A 2041/89 
23. 3.1990 5 A 584/86 
9. 4.1990 5 A 1974/89 
27. 7.1990 15 A 709/88 
23.10.1990 12 Β 22 98/90 
3.12.1990 4 A 1513/89 
Amtsgerichte 
Strafsachen 
Hameln 
1. 3.1988 HLs39 
Js 13682/87 
Offenbach 
18. 2.1991 21Gsl9 
Js 3253.3/91 
Tiergarten 
2. 3.1990 (255 a) 52 
von Mutius, 
502 
Kunig, 
JK91, 
GG Art. 121/24 
Kunig, 
JK91, 
GG Art.211/3 
Erichsen, 
JK91, 
GG Art. 41/4 
Erichsen, 
JK91, 
VwVfG §35/3 
Erichsen, 
JK91, 
GONW§361/2 
Erichsen, 
JK91,GG 
Art. 3 I I , HI/5 
Kunig, 
JK91, 
LSchlG §611/1 
Geppert, 
JK91, 
StPO §1361/5 
Geppert, 
JK91, 
StPO §105/1 
Otto, 
Js 889/89 (143/89) JK91, 
StGB § 323 c/3 
Verwaltungsgerichte 
Düsseldorf 
24.11.1989 15 Κ 3841/88 
10. 1.1990 15 L 3/90 
NVwZ 1990,2951 
NJW 1990, 2950 = 
DVBI. 1990,1245 
NWVB1. 1990,226 
= DVB1. 1990,999 
NwVZ 1990,1083 
DVBI. 1991,498 = 
NWVB1. 1991, 16 
DVBI. 1991,118 
NJW 1991, 1374 = 
DÖV 1991, 653 
von Mutius, 
390 f 
von Mutius, 
616 
NStZ 1990, 293 
mit Anm. Paulus, 
294 
NStZ 1991, 247 = 
StV1991,153 
NStZ 1991, 
236 mit Anm. 
Rudolphi, 237 ff 
DtZ1990, 29 
Frankfurt 
5.10.1989 V/2 Η 1826/89 
24.10.1990 V/1 Ε 851/89 
Karlsruhe 
9.11.1988 7 Κ 62/88 
Münster 
6. 6.1990 6 Κ 842/89 
Kunig, 
JK91, 
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—, Finanzverfassung, As 230 
—, interlokale Fragen, As 516 
—, intertemporale Fragen, As 516 
—, strafrechtliche Anwendungsproble­
me, Ex 610 
—, Unterhaltsrecht, nachehelicher Un­
terhalt, As 516 
Einkommensteuer, Werbungskosten, Ab­
setzbarkeit, Assessorklausur, Μ 150 
Eimspruchsgesetz, Bundesrat, Μ 317 
—, Gesetzgebungslehre, Gesetzge­
bungsverfahren, As 172 
einstweilige Anordnung, Verwaltungspro-
zeß, Μ 377 
einstweilige Unterbringung, Strafprozeß, 
Ex 272 
Einwendungsdurchgriff, Verbraucherkre­
ditgesetz, As 565 
Einwilligung, Erklärung des gesetzlichen 
Vertreters zu Rechtsgeschäften von 
in ihrer Geschäftsfähigkeit be­
schränkten Personen, WV 28 
elektronischer Handel, Rundfunkordnung, 
As 119 
Elektroschockurteile des BGH, Arztrecht, 
AE 183 
ELSA, European Law Students Associ­
ation, 5. Generalversammlung in 
Bayreuth, F390 
elterliche Sorge, absolutes Recht, Detektiv­
kosten für Suche nach dem Kind, 
Erstattungsfähigkeit, JK, BGB 
§823/24 
Elternrecht, Kinder- und Jugendhilfegesetz, 
As 399 
end of the pipe-Doktrin, Umweltrecht, 
As 292 
enteignungsgleicher Eingriff in einen Ge­
werbebetrieb, Haftung, JK, Art. 14 
1/29 
Entführung gegen den Willen der Entführ­
ten, Μ 332 
Entgelt für Partnerschaftsvermittlung als 
Naturalobligation, JK, BGB § 656/2 
Entmündigung, obsoleter Begriff, Betreu­
ungsrecht, As 1 
—, Verfahrensablauf, Zuständigkeiten 
von Richter und Rechtspfleger, As 2 
Erbersatzanspruch, Μ 324 
Erbrecht, Ehegattenerbrecht, Ausschluß, 
Voraussetzungen, JK, BGB § 1933/1 
- , IPR, As 76 
—, nomina sunt ipso iure divisa (Römi­
sches Recht), As 76 
Erfüllungsgehilfe, Stellvertreter, Abgren­
zung, WV 358 
Erpressung, Μ 142 
error in obiecto vel in persona, neuer Rose-
Rosahl-Fall, JK, StGB § 26/4 
Ersatzlieferung, Transportkosten, JK, BGB 
§476a/l 
Erwachsener, beschränkt geschäftsfähiger, 
obsoleter Begriff, Betreuungsrecht, 
A s l 
Erziehungsmaßregeln, J ugendstrafrecht, 
Μ 200 
E U R E K A , audiovisuelles, Rundfunkord­
nung, As 120 
Europarat, Fernsehübereinkommen, As 115 
Europarecht, Beihilfe, Rückforderung bei 
Gemeinschaftsrechtswidrigkeit, JK, 
VwVfG §48/12 
—, EG, Referendarzeit als Berufserfah­
rung bei Stellenbewerbung, A 560 
—, Entscheidungen von EG-Organen, 
As 579 
—, Europäische Gemeinschaft, Hand­
lungsformen, As 578 
—, Europäischer Gerichtshof (EuGH), 
Drittwiderspruchsklage gegen Ur­
teile des EuGH im Vertragsverlet-
zungsverfahren, JK, Satzung EuGH 
Art. 39/1 
—, Europäisches Parlament, Nichtig­
keitsklage gegen Akte anderer Orga­
ne, JK, EWGV Art. 173/3 
—, Fernsehen, europäische Rundfunk­
ordnung, As 113 
—, Gleichbehandlungsrichtlinie, 
Rechtsfragen, JK, EWGV Art. 189/1 
—, Integration, verfassungsrechtliche 
Grenzen, As 575 
—, Kautionsfestsetzung in einer Ein­
fuhrlizenz, JK, VwVfG § 36 I I / l 
—, Medienordnung, Rundfunkord­
nung, As 120 
—, primäres Gemeinschaftsrecht, 
As 577 
—, Rechtsschutz gegen Mitwirkung der 
Bundesregierung am Zustandekom­
men einer EG-Richtlinie, JK, 
EWGV Art. 149 I I / l 
—, Richtlinien, As 579 
—, Rundfunkordnung, As 113 
—, sekundäres Gemeinschaftsrecht, 
As 577 
—, Solange-Entscheidungen des Bun­
desverfassungsgerichts, As 578 
—, Strafrecht, EG-Richtlinie als Ausle-
gungs- und Kontrollnorm, JK, StGB 
§ 1/12 
—, TA Luft, Umsetzung -1 icher Anfor­
derungen, JK, EWGV Art. 189 I I I / 
l a , b 
- , Umweltrecht, Abfallbegriff, As 294 
—, Umweltverträglichkeitsprüfung, 
unmittelbare Wirkungen der EG-
Richtlinie, JK, EWGV Art. 189 III/2 
—, unmittelbare Wirkung von Assoziie­
rungsabkommen, JK, EWGV 
Art. 177/1 
—, Verbraucherkreditgesetz, EG-
Richtlinie, As 562 
—, Verordnungen, As 579 
—, Vorlagepflicht an den EuGH und 
Garantie des gesetzlichen Richters, 
JK, GG Art. 101/5 
—, Wahlstation bei der EG-Kommis­
sion, F335 
—, EGKS, Empfehlung, Wirkung, JK, 
E G K S A r t . l 4 I I I / l 
Examen, Baulärm im Klausurtermin, Ver­
längerung der Bearbeitungszeit, JK, 
GG Art. 3 1/13 
—. Ergebnisse der ersten juristischen 
Staatsprüfung im Jahre 1989, A 161 
—, Ergebnisse der Großen juristischen 
Staatsprüfung im Jahre 1989, A 161 
—, Gesetzesvorbehalt, A 502 
—, Hausarbeit, Abgabefrist, Versäu­
mung durch Aufgabe der Arbeit bei 
der Deutschen Bundesbahn kurz vor 
Ablauf der Frist, Μ 616 
—, Hausarbeit, Computerdefekt, Rele­
vanz, A 112 
—, Prüfungsrecht, vgl. auch dort, AE 
633 
—, Willkürverbot und Beurteilungs­
spielraum im Prüfungsrecht, A 447 
Exekutive, Gewaltenteilung, As 625 
Exmatrikulation, keine wegen Berufstätig­
keit, A 163 
Fahrerflucht, Mutmaßliche Einwilligung 
und konkludente Verzichtserklärung 
eines Minderjährigen auf weitere 
Feststellungen am Unfallort, JK, 
StGB § 142/17 
Fahrradfahrer, Blutaikoholkonzentration, 
AE 243 
Fahrtüchtigkeit, Blutalkoholkonzentration, 
AE 240 
X I I I 
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Fahrunsicherheit, relative, Blutalkoholkon­
zentration, AE 243 
Fahruntüchtigkeit, absolute, Herabsetzung 
der Promille-Grenze auf 1,1 %o, JK, 
StGB §316/5 
falsa demonstratio non nocet, Haakjörings-
köd-Fall,KE 353 
- , In-sich-Geschäft, JK. BGB § 181/5 
Falschbeurkundung im Amt, rechtswidrige 
Amtshandlung, JK, StGB §348/5 
—, schwere mittelbare, Μ 42 
falsche uneidliche Aussage, Μ 45 
falsche Verdächtigung, Μ 45 
Fälschung beweiserheblicher Daten, Μ 145 
Fälschung technischer Aufzeichnungen, Μ 
144 
falsus procurator, Stellvertretung, WV 370 
- , Widerrufsrecht, JK, HWiG § 11/2 
Familie, Elternrecht, Kinder- und Jugend-
hilfegesetz, As 399 
Familienrecht, Betreuungsrecht, As 1 
Fehler, Fehlerbegriff des Reichsgerichts, 
Haakjöringsköd-Fall, KE 354 
Fernsehen, europäische Rundfunkordnung, 
As 113 
—, vgl. auch Rundfunkordnung, As 114 
Fernsehübereinkommen, Europarat, As 115 
Festnahme, vorläufige, Ex 269 
finaler Todesschuß, verfassungsrechtliche 
Fragen, WV 422 
finanzgerichtliches Verfahren, Assessor­
klausur, Μ 150 
Finanzverfassung, Ausgabenreduzierung, 
As 241 
—, Ausgabenzuständigkeit, As 230 
—, Beitrittsgebiet, Finanzierung der 
Defizite in den Haushalten der Ge­
bietskörperschaften, As 236 
—, Einigungsvertrag, As 230, 234 
—, Ergänzungszuweisungen, As 235 
—, Finanzhilfen, As 232 
—, Finanzverantwortung, Aufgabenbe­
stand der Gebietskörperschaft als 
Merkmal, As231 
—, Fond Deutsche Einheit, As 234 
—, Gemeinschaftsaufgaben, As 231 
—·, Hochschulbau, As 231 
—, Hochschulbauförderung, As 231 
—, Investitionen, bedeutsame, As 231 
—, Kreditaufnahme, As 240 
—, Länderfinanzausgleich, As 233 
—, Mitfinanzierung von Länderaufga­
ben durch den Bund, As 231 
—, regionale Wirtschaftsstruktur, Ver­
besserung, As 231 
—, Staatsverschuldung, Grenzen, As 
239 
—, Staatsvertrag zwischen der Bundes­
republik Deutschland und der Deut­
schen Demokratischen Republik 
vom 18. Mai 1990, finanzwirtschaftli­
che Regelungen, As 234 
—, Steuerertragsverteilung, As 232 
—, Steuerertragszuständigkeit, As 230 
—, Steuergesetzgebung, As 230 
—, Steuerverwaltungszuständigkeit, 
As 230 
—, Strukturhilfegesetz, As 235 
—, Subsidiaritätsprinzip, As 232 
—, Trennsysteme für die Steuerertrags­
verteilung, As 232 
—, Umsatzsteuer, As 232 
—, verfassungsrechtliche Determinan­
ten, As 230 
Fixgeschäft, relatives, Μ 208 
Flächennutzungsplan, Gegenstand verwal­
tungsgerichtlicher Normenkontrolle, 
JK,VwGO§ 47/17 
Flagranzfestnahme, Ex 273 
Föderalismus, Gewaltenteilung, As 627 
—, Länder, Rechtsstellung in der Bun­
desrepublik, As 230 
—, Rundfunkordnung, As 118 
—, Subsidiaritätsprinzip, Finanzverfas­
sung, As 232 
Folgenbeseitigung, Anspruchsgrundlagen, 
Μ 552 
Fond Deutsche Einheit, Finanzverfassung, 
As 234 
Forderungspfändung, mehrfache, Prioritäts­
prinzip, fiktives Arbeitseinkommen, 
JK, ZPO §804/1 
Forderungsübergang, Arbeitslosenhilfe, JK, 
AFG § 127/1 
Forschungsfreiheit, Μ 31.9 
Forsthoff, Ernst, Nationalsozialismus und 
Recht, As 510 
fortgesetzte Tat, Gesamtvorsatz, Vorausset­
zungen, JK, StGB § 52/6 
Fraktion, Abgeordneter, Parteien, politi­
sche, Verhältnis, WV 255 
Frank, Hans, Nationalsozialismus und 
Recht, As 510 
Frankreich, Anwaltsberuf, Μ 666 
—, Berufsmöglichkeiten für deutsche 
Juristen, A 559 
Frauenquote, Verfassungswidrigkeit bei Zu­
gang zum öffentlichen Dienst, JK, 
GG Art.31I/5a,b 
Freiheitsberaubung, Μ 652 
Freiheitsentziehung, vgl. Strafprozeß, 
Ex 269 
Freiwillige Gerichtsbarkeit, Klausurfall, 
methodische Fragen, Μ 90 
Freizeitveranstaltung, Begriff, Μ 604 
Fremdhypothek, WV 187 
Fribourg, Schweiz, Studienaufenthalt, F 158 
Friedhofsrecht, Grabgestaltungsvorschrif-
ten kirchlicher Friedhöfe, Rechts­
weg, JK, GG Art. 140/22 
Fristenlösung, Beitrittsgebiet, Ex 611 
Frösche, Lärmquelle, Umweltrecht, As 286 
Funktionengliederung, Staatsgewalt, Theo­
rie und Praxis, As 622 
Gang, Jugenddelinquenz, organisiertes Ver­
brechen, As 570 
Garantie, Bürgschaft, Verhältnis, As 569 
Gaststätte, Erlaubnis, Bindung an baurecht­
liche Vorgaben, JK, GastStG §41/1 
Gattungsvollmacht, WV 362 
Gebrechlichkeitspflegschaft, As 2 
gefährliche Körperverletzung, Μ 479 
Gegendarstellung, Rundfunkordnung, 
As 117 
Geheimdienste, Kontrollmöglichkeiten, 
As 520 
Geheimnishehlerei, organisiertes Verbre­
chen, Geldspielautomaten, systema­
tisches Leerspielen, As 226 
Geldspielautomat, CPU, As 225 
—, Mindestauszahlungssatz (60%) als 
Ansatzpunkt für Manipulationen, 
As 225 
—, Strafbarkeit des Leerspielens, 
As 225 
—, Technik, As 225 
—, Zufallsgenerator, As 225 
Geldstrafe, Bezahlung durch Dritte, keine 
Strafvollstreckungsvereitelung, JK, 
StGB § 258/7 
Gemeinschaftsfremdengesetz, As 15 
Genehmigung, Willenserklärung, Μ 39 
Generalschlüssel, Schließanlage, Verlust, 
Schadensersatz, Μ 196 
Generalvollmacht, Stellvertretung, WV 362 
genetischer Fingerabdruck, Verwertbarkeit, 
JK,StPO§81a/l 
Gerätesicherheitsgesetz, Gesetz über tech­
nische Arbeitsmittel, Μ 609 
Gerechtigkeit, verfassungsrechtliche Fra­
gen, AE 23 
Geriatrie, Betreuungsrecht, As 3 
Gerichtsvollzieher, Amtshaftung, Μ 190 
Gesamtbevollmächtigung, Stellvertretung, 
WV 363 
Gesamtfälligstellung, Verbraucherkreditge­
setz, As 564 
Gesamtvorsatz, fortgesetzte Tat, Vorausset­
zungen, JK. StGB § 52/6 
Geschäft für den es angeht, Stellvertretung, 
WV 361 
Geschäftsfähigkeit, Begriff, WV 24 
—, Beschränkt Geschäftsfähige, schwe­
bende Unwirksamkeit von Rechtsge­
schäften, WV 27 
- , - , WV25 
—, Betreuungsrecht. As 1 
—, Einwilligung des gesetzlichen Ver­
treters, WV28 
—, Geistesgestörte, WV 25 
—, Geschäftsunfähige, WV 25 
—, Kinder unter 7 Jahren, WV 25 
—, lucidum intervallum, lichter Mo­
ment, WV 26 
—, Personengruppen, WV 24 
- , Rechtsfolgen, WV 24 
—, Regelungszweck, WV 24 
Geschäftsführung ohne Auftrag, Frcmdge-
schäftsführungswille, Μ 156 
—, objektiv fremdes Geschäft, Μ 156 
—, sog. auch fremdes Geschäft, Μ 155 
—, subjektiv fremdes Geschäft, Μ 156 
Geschäftsgrundlage, Fehlen, Haakjörings­
köd-Fall, KE 356 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Komman­
ditgesellschaft, Behandlung einer 
unrechtmäßig eingetragenen KG, 
JK,HGB§5/2 
Gesellschaftsrecht, Selbstkontrahiercn, JK, 
BGB § 181/4 
Gesellschaftsvertragslehre, Einfluß auf die 
Entwicklung des Strafrechts, As 123 
Gesetzesvorbehalt, Förderung eines Ver­
eins zur Bekämpfung von Jugend­
sekten, JK, GG Art. 4 1/4a, b 
—, Gesetzgebungslehre, Gesetzge­
bungsverfahren, Anspruch und Rea­
lität. As 169 
—, Gewaltenteilung, As 624 
—, Prüfungsrecht, A 502 
Gesetzesvorrang, Gewaltenteilung, As 624 
Gesetzgebungskompetenz, Abfallrecht, JK, 
GG Art. 70/1 
Gesetzgebungslehre, Gesetzgebungsverfah­
ren, Gesetzgebungswirklichkeit und 
Verfassungsverbindlichkeit, As 169 
—, —, Diskontinuitätsprinzip, As 175 
- , - , As 169 
—, —, Bundesrat, As 171 
—, —, Bundesrat, Einfluß auf die Ge­
setzgebung, As 173 
X I V 
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—, Bundestag, As 171 —, Kommunale Selbstverwaltung, Eigentum, enteignungsgleicher Ein­
—, —, Einbringung von Gesetzesent­ As 627 griff in einen Gewerbebetrieb, Haf­
würfen, As 171 —, Legislative, As 625 tung, JK, GG Art. 14 1/29 
—, Einspruchsgesetz, As 172 —, marktwirtschaftliche Verfassung, — —, Entzug eines Vorkaufsrechts, 
' —, —, Funktionen, As 169 As 628 JK,GG Art. 14111/22 
—, Gesetzesberatung und Gesetzes­ - , Modell, As 623 — - , Μ 323 
beschluß, As 171 —, parlamentarische Demokratie, — —, Verfassungswidrigkeit sog. sal­
—, —, Initiativberechtigte, numerus As 627 vatorischer Entschädigungsklauseln, 
clausus, As 170 —, Parteienstaat, As 627 JK, GG Art. 14III/7 a, b 
—, Initiativrecht, As 170 —, Presse und öffentliche Meinung, —, Elternrecht, Kinder- und Jugendhil­
—, Inkrafttreten des Gesetzes, As 627 fegesetz, As 399 
As 174 —, Rechtsprechung, As 624 Europarecht, Integration, verfas­
—, Legislaturperiode, Ende, Dis­ - , Sinn, As 623 sungsrechtliche Grenzen, As 575 
kontinuitätsprinzip, As 175 —, Staat und Gesellschaft, As 627 —, Frauenquote, Verfassungswidrigkeit 
—, Lesungen, Bedeutung und Funk­ —, Theorie und Praxis, As 622 bei Zugang zum öffentlichen Dienst, 
tion, As 171 —, Vereinigungsfreiheit, As 627 JK, GG Art .3II /5a,b 
—, —, Ministerialbürokratie, As 169 —, Volksherrschaft, As 623 Freiheitsentziehung, Unterbin­
—, Regierungsentwürfe, As 171 —, Vorbehalt des Gesetzes, As 624 dungsgewahrsam, Bayern, Verfas­
—, Verkündung des Gesetzes, —, Vorrang des Gesetzes, As 624 sungsmäßigkeit, JK, GG Art. 104 
As 174 —, Zuständigkeitsverteilung, effektive, 1/1 a, b 
—, Vermittlungsausschuß, As 172 As 624 - , vgl. Strafprozeß, Ex 269 
—, Zustandekommen von Geset­ Gewässerschutz, Grundrecht auf Naturge­ —, gesetzlicher Richter, Entzug durch 
zen, Zurücknahme des Einspruches, * nuß, JK, BayVerf. Art. 141 I I 1/1 verzögerte Richternachwahl, JK, 
Verzicht auf die Anrufung des Ver­ Gewerbebetrieb, enteignungsgleicher Ein­ GG Art. 10112/6 
mittlungsausschusses, As 174 griff, Haftung, JK, GG Art. 14 1/29 —, —, Vorlagepflicht an den EuGH, 
—, —, Zustimmungsgesetz, As 173 Gewissensfreiheit, Tierversuch im Medizin­ Verletzung, JK, GG Art. 101/5 
Verweistechnik, Begriffsakzessorie- studium, Befreiung von der Teilnah­ — Gewissensfreiheit, AE 22 
tät im Umweltstrafrecht zum Um-. me, JK, GG Art. 41/6 — —, Tierversuch im Medizinstudium, 
weltverwaltungsrecht, WV 310 Gewohnheitsverbrechergesetz (1933), As 10 Befreiung von der Teilnahme, JK, 
Gesetzgebungsverfahren, Änderung eines Gläserner Mensch, DNA/DNS, genetischer GG Art. 4 1/6 
Zustimmungsgesetzes, Μ 318 Fingerabdruck, Verwertbarkeit, JK, — Glaubensfreiheit, AE 22 
— Einspruchsgesetz, Μ 317 StPO§81a/l — Gleichberechtigung, Eherecht, Ehe­
— Zustimmungsgesetz, Μ 317 Glasgow, Summer Course in European name, kein Vorrang des Mannesna­
gesetzlicher Richter, Entzug durch verzö- Law, F 220 mens bei der Festlegung, JK, GG. 
gerte Richternachwahl, JK, GG Gleichheitssatz, Blutalkoholkonzentration, Art. 3 11/4 
Art. 10112/6 Grenzwertbestimmung durch Recht­ — Gleichheitssatz, Blutalkoholkonzen-
— Vorlagepflicht an den EuGH, Ver­ sprechung, AE 246 tration, Grenzwertbestimmung 
letzung, JK, GG Art. 101/5 —, Prüfungsverfahren, Baulärm, im durch Rechtsprechung, AE 246 
Gewährleistung, Grundstückskauf, Lei- Klausurtermin, Verlängerung der — —, Prüfungsrecht, Baulärm im 
stungsverweigerungsrechte des Käu­ Bearbeitungszeit, JK, GG Art. 3 1/ Klausurtermin, Verlängerung der 
fers, JK, BGB § 320/1 13 Bearbeitungszeit, JK, GG Art. 3 1/13 
— Schadensersatz, Mitverschulden des GoA, Geschäftsführung ohne Auftrag, vgl. — Grundrechtsfähigkeit, WV 586 
Käufers, fahrlässige Unkenntnis des auch dort, Μ 155 — Grundrechtskonkurrenz, Μ 323 
Rechtsmangels, AE 78 Golfkrieg, völkerrechtliche Fragen, As 461 — immanente Schranken, Μ 320 
Gewalt, Begriff, Μ 650 Grabbe, Christian Dietrich, A 164 ·— Individuum, Gemeinschaft, Span­
Gewaltenteilung, Abgrenzungsfragen betr. Grillparzer, Franz, A 668 nungsfeld, AE 20 
die Teilnehmer an der staatlichen Großbritannien, Auslandsstudium, F 389 — informationelle Selbstbestimmung, 
Funktionengliederung, As 625 —, Beschwerde gegen Zwischenverfü­ EDV in der Verwaltung, As 339 
— Absolutismus, As 623 gungen, Μ 96 — Kernbereichsbestimmung, AE 17 
— , Aufgabenzuweisung, sachgemäße. —, Erinnerung, Μ 96 — Koalitionsfreiheit, Gewaltenteilung, 
As 624 —, Zwischen Verfügung, Zulässigkeits­ As 627 
— , Bestimmtheitsgrundsatz, Verwal­ voraussetzungen, Μ 97 — Kunst, Pornographie, Abgrenzung, 
tungsvorschriften, As 624 Grundeigentum, Neulandbildung an Mee­ JK, StGB § 184/1 
— , Bürgerfreiheit, As 624 resküsten, As 63 — Leben, Beschränkbarkeit, WV 421 
— , Definitionsprobleme, As 623 Grundgesetz, Einigungsvertrag, Abwei­ —, Personale Trägerschaft, WV 417 
— , demokratischer Zentralismus, chung von grundgesetzlichen Nor­ — —, Schutz, verfahrensrechtliche Di­
As 622 men im Beitrittsgebiet, Finanzver­ mension, WV 420 
— , dezentrale Meinungsbildung und fassung, As 234 — , - , Schutz, WV 415 
Entscheidung, As 627 —, Regelungsdefizite, Behebung gem. — , —, Schutzbereich und Funktionen, 
— , Durchbrechungen, As 624 Art. 79 GG, Μ 324 WV418 
— , Einwände, As 626 Grundrechte, allgemeines Persönlichkeits­ — , Menschenwürde, finaler Todes­
— , europäische Integration, As 567 recht, Schutz vor Umweltbelastun­ schuß, Μ 486 
— , - , As627 gen, As 283 — , Menschenwürde, Tierschutz, Μ 320 
— , Exekutive, As 625 —, —, Soldat, Alkohol verbot für Besat­ — , Methodik der Fallbearbeitung, 
— , Funktionen, Organe und Personen, zungsangehörige von Flugzeugen der Μ 319 
As 624 Bundeswehr, JK, GG Art. 2 1/22 — . Naturgenuß kontra Natur- und Ge­
- · , Funktionengliederung, Begriff, As —, —, Sphärentheorie, AE 19 wässerschutz, JK, BayVerf. Art. 141 
623 —, —, Systematik, AE 17 II 1/1 
— , geschichtlicher Ursprung, As 622 - , Berufsfreiheit, Μ 322 — , nemo tenetur se ipsum accusare, 
— , grundgesetzliche Regelung, As 624 —, Betreuungsrecht, Übermaßverbot, Strafprozeß, WV 84 
— , historischer Wandel, As 627 As 5 — , nulla poena sine lege, Blankettstraf­
— , Judikative, As 626 —, Demonstrationsfreiheit, Μ 380 gesetz, verfassungsrechtliche Fra­
— , Kernbereichstheorie, As 624 —, Ehenamensrecht, Verfassungswid­ gen, WV 310 
— , Koalitionsfreiheit, As 627 rigkeit, AE 581 
X V 
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—, nulla poena sine lege, Verwaltungs­
akt, Nichtbefolgung als Straftatbe­
stand, verfassungsrechtliche Zuläs-
sigkeit, WV311 
—, öffentliche Gewalt, Grundrechtsbin­
dung, Reichweite, WV 588 
—, öffentlicher Dienst, Zugang, 
Frauenquote, JK, GG Art. 3 Ϊ1/5 a, b 
—, Persönlichkeitsrecht, „gläserner 
Mensch". DNA/DNS, genetischer 
Fingerabdruck, Verwertbarkeit, JK, 
StPO§81a/l 
·—, —, Allgemeines, Systematik, AE 17 
—, Persönlichkeitsschutz, personenbe­
zogene Daten, Verfassungsschutz, 
Auskunftsanspruch, Rechtsschutz­
gewährung, JK, GG Art. 1/1 
—, —, postmortaler, Sprachimitation, 
JK, BGB §823/27 
—, Petition, Rechtsnatur. Inhalt und 
Begründung, JK, GG Art. 17/4 
—, Postkontrolle, Betreuungsrecht, 
As 5 
—, psychisch kranke Personen, Maß­
nahmen, Zulässigkcit, WV 30 
—, Rauchverbot für Sitzungen kommu­
naler Gremien, JK, GO NW 36 1/2 
—, rechtliches Gehör, Μ 94 
—, —, Strafprozeß, Hörensagen, Rele­
vanz, Verwertbarkeit, WV 543 
—, Regelungsbereichsbestimmung, 
AE 17 
—, religiöse Vereinigungsfreiheit und 
zivilrechtliche Formen, JK, GG 
Art. 4 1/5 
—, Rundfunkfreiheit, vgl. auch Rund­
funkordnung, As 113 
- , Schranken, Μ 320 
—, Schutzbereichsbestimmung, AE 17 
- , - , M319 
—, Sittengesetz, Tierschutz, Μ 320 
—, Sphärentheorie (Allgemeines Per­
sönlichkeitsrecht), AE 19 
— , Sterilisation, Betreuungsrecht, As 8 
—, Strafrecht, Rückwirkungsverbot, 
Änderung der Rechtsprechung, JK, 
StGB §52/6 
—, Tagebuch, Aufzeichnungen, Ver­
wertbarkeit im Strafprozeß, AE 17 
—, Telefonkontrolle, Betreuungsrecht, 
As 5 
—, Todesstrafe, finaler Todesschuß, 
Μ 486 
—, Übermaßverbot als Grundrechts­
schranke, Μ 321 
—, Vereinigungsfreiheit, Gewaltentei­
lung, As 627 
—, Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, vgl. 
auch Übermaßverbot, Μ 321 
—, Wahlrecht, Ausländer, kein kom­
munales Wahlrecht, AE 410 
—, Wehrpflicht, Golfkrieg, grundge­
setzliche Aspekte, As 461 
—, Wissenschaftsfreiheit, Forschungs­
freiheit, Μ 319 
—, Wohnung, Mietrecht, Wohnungs­
eigentümer, Untermieter, Kündi­
gungsschutz, JK, BGB §556/1 
—, Wohnung, Zwangsvollstreckung, 
Räumung, richterliche Anordnung 
von Eingriffen, Μ 191 
Grundrechtsnorm, Regclungsbereich, 
WV 639 
Grundrechtsverletzung, Begriff, Verfas­
sungsbeschwerde, WV 639 
Grundschuld, Sicherungsgrundschuld, WV 
187 
Grundstück, Herausgabeanspruch des 
Eigentümers, Μ 206 
Grundstückskauf, bereicherungsrechtliche 
Rückabv/icklung nach Belastung ei­
nes Grundstücks, JK, BGB § 818/1 
—, Leistungsverweigerungsrechte des 
Käufers, JK, BGB §320/1 
Grundstücksrecht, Vormerkung, Μ 206 
Gurtanschnallpilicht, verfassungsrechtliche 
Dimension, WV 421 
Gutachtenstil, Methodik der Fallbearbei­
tung, Μ 90 
Gutgläubiger Erwerb, Bösgläubigkeit beim 
Einbau des unter verlängertem 
Eigentumsvorbehalt gelieferten 
Baumaterials, JK, BGB § 989/2 
—, lastenfreier, Kraftfahrzeughypo­
thek, Italien, JK, BGB § 936 I I / l 
Haakjöringsköd-Fall, anfängliche Unmög­
lichkeit, KE 354 
—, falsa demonstratio non nocet, 
KE 353 
—, Fchlerbegriff des Reichsgerichts, 
KE 354 
—, Geschäftsgrundlage, Fehlen, KE 356 
—, historischer Hintergrund, KE 352 
- , Problemstellung, KE 352 
- , Sachverhalt, KE352 
Habilitation, Rechtsschutz bei wissenschaft­
lichem Meinungsstreit, JK, GG 
Art. 5 I I 1/13 
Haftbefehl, Ex 269 
Handeln unter falscher Namensangabe bzw. 
unter fremdem Namen, Stellvertre­
tung, WV 360 
Handwerk, industrielle Betriebsweise, Ab­
grenzung, JK, HandwO § 16 1 I I / l 
Hauptwohnung, Begriff, A 502 
Hausfriedensbruch, Beendigung eines Miet­
oder Nutzungsvertragcs, JK, StGB 
§ 123/5 
—, eigenhändiges Delikt?, As 628 
—, Eindringen, fremdes, mittäterschaft­
liche Zurechnung, As 631 
—, Einverständnis, As 631 
—, Gesetzgebungsgeschichte, As 629 
—, Mittäterschaftsprobleme, As 628 
—, teleologische Fragen, As 629 
Haustürgeschäft, Μ 604 
Hehlerei, Absatzhilfe durch Transport des 
Diebesgutes, JK, StGB § 259/11 
- , Μ 592 
—, Postpendenzfeststellung, Begriff, 
JK, StGB § 1/10 
Heiratsvermittler, Entgelt für Partner­
schaftsvermittlung als Naturalobliga­
tion, JK, BGB §656/2 
Herausgabeanspruch, Eigentümer,. Μ 38 
Hochschulbauförderung, As 231 
Höchstbetragsbürgschaft, vgl. auch Bürg­
schaft, As 451 
Hörensagen, Begriff, strafprozessualer, 
WV 539 
Hörfunk, Rundfunkordnung, Urheber­
recht, As 118 
hostile tender offers, Übernahmeangebote, 
As 448 
Huber, Ernst Rudolf, Nationalsozialismus 
und Recht, As 510 
Hypothek, Aufrechnung, WV 187 
—, Darlehcnsvaluta, Nichtzahlung, Ein­
rede, WV 187 
- , - , Zurückzahlung, WV 188 
—, dingliche Berechtigung, Einrede, 
WV 186 
—, Einreden und Einwendungen des 
Eigentümers, WV 186 
—, Erwerber des Grundpfandrechts, 
Einreden des Eigentümers, WV 189 
—, Forderungsstundung, WV 189 
- , Fremdhypothek. WV 187 
- . Gutglaubensschutz, WV 189 
—, Nichtigkeit des Darlehensvertrages, 
WV 188 
—, Sicherungshypothek, WV 189 
- , Stundung, WV 187 
—, Stundungseinrede, WV 188 
- , Verkehrshypothek, WV 186 
immanente Schranken, Grundrechte, Μ 320 
Immissionsschutzrechte, Umweltrecht, vgl. 
auch dort, As 281 
in dubio pro reo, JK, StGB § 32/15 
In-sich-Geschäft, falsa demonstratio, JK, 
BGB §181/5 
- , Stellvertretung, WV 369 
Individuum, Gemeinschaft, Spannungsfcld, 
AE 20 
Internationales Privatrecht, Einigungsver­
trag, As 516 
—, IPR, Bedeutung in der Unternch-
menspraxis, vgl. auch IPR, As 69 
IPR, AGB, As 71 
—, —, Rcchtswahlklausel, As 71 
—, arbeitsrechtliche Fragen, As 75 
—, Erbrecht, As 76 
—, Fachliteratur, As 70 
—, Internationales Privatrecht, Bedeu­
tung in der Untcrnehmcnspraxis. 
As 69 
—, kautelarjuristische Dimension, 
As 71 
—, Minderjährigenrecht, As 75 
—, typische Fallkonstellationen der Pra­
xis, As 71 
—, Unternehmensjurist, As 70 
—, Verträge ohne Rechtswahl, As 77 
—, Verweistechnik, As 72 
—, Vollstreckungsklausel, As 77 
—, Vorlesungen, As 70 
Irak/Kuwait-Krise, Golfkrieg, rechtliche 
Aspekte, As 461 
Irrtumsanfechtung, As 395 
Italien, Kraftfahrzeughypothek, JK, BGB 
§93611/1 
—, nomina sunt ipso iure divisa, As 76 
Judikative, Gewaltenteilung, As 626 
Jugendbanden, As 570 
Jugenddelinquenz, Kriminologie. As 570 
Jugendgerichtsbarkeit, Μ 200 
Jugendhilfe, andere Aufgaben, Abgrenzung 
zu Leistungen, As 400 
—, Förderung von Kindern in Tagesein­
richtungen, As 400 
—, Jugendarbeit, As 400 
—, Jugendsozialarbeit, As 400 
—, Kinderkrippe, As 403 
—. Leistungen, As 400 
—, Maßnahmen zur Förderung der Er­
ziehung in der Familie, As 401 
- . Träger, As 402 
X V I 
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—, Vormundschaft, As 403 
—, Zwangspflegschaft, As 403 
Jugendschutz, As 400 
—, Rundfunkordnung, As 117 
Jugendstrafrecht, Allgemeines Straf recht, 
Anwendbarkeit, Μ 430 
—, Betreuungsweisung, Μ 432 
—, Erziehungsbeistandschaft, Μ 597 
—, Erziehungsmaßregeln, Μ 200, 595 
—, Heimerziehung, Μ 595 
—, Jugendarrest, Μ 597 
—, Jugendgerichtshilfe, Μ 597 
—, Jugendschöffengericht, Zuständig­
keit, Μ 430 
- , Jugendstrafe, Μ 200,433, 595 
—. Kinder- und Jugenddelinquenz, 
As 342 
—, —, Ursachen, As 454 
—, Sanktionen, Μ 594 
—, schädliche Neigungen, Μ 597 
—, verfahrensrechtliche Probleme, 
Μ 594 
—, Weisungen, Μ 596 
- , Zuchtmittel, Μ 200 
Jugendwohlfahrtsgesetz, Ablösung durch 
das Kinder- und Jugendhilfegesetz, 
As 399 
Jule, Computerprogramm für die Juristen­
ausbildung, As 404 
Jünger, Friedrich Georg, F 500 
Jur base, As 404 
Juristenausbildung, Arbeitsgemeinschaft, 
Praxisbezug, F 278 
—, computergestützte Lern programme, 
As 403 
—, DDR-Ausbildung, Diplom-Jurist 
mit Großer juristischer Staatsprü­
fung nicht gleichwertig, A 390 
—, praktische Studienzeit, F 277 
—, Studiendauer, Übersichten, A 162 
—, Zukunft, Anhörung im Landtag 
Nordrhein-Westfalen, F 157 
Juristische Lernprogramme, As 403 
Kakaoverordnung, Verfassungswidrigkeit 
der VO von 1975, JK, GG Art. 14 
1/29 
Kaltluftsee, Schadensursache für Zerstö­
rung einer Weinberganlage, JK, 
BGB §906/4 
Kanon, Begriff, A 165 
Kauf, Mängelgewährleistung, Abgrenzung 
von Sach- und Rechtsmängeln, JK, 
BGB §434/2 
—, Mietvertrag, Verhältnis, Μ 257 
—, Transportgefahr, Übergang, JK, 
BGB §434/2 
Kaufvertrag, Angebot und Annahme, Μ 38 
—, Rechtsmängelgewährleistung, Scha­
densersatz, fahrlässige Unkenntnis 
des Käufers, Relevanz, AE 78 
—, Verbraucherkreditgesetz, As 561 
Kausalität, strafrechtliche, Produktfehler, 
AE 533 
Kausalitätsvermutung, Umwelthaftung, 
KE 307 
Kinder- und Jugenddelinquenz, As 342 
—, ausgewählte Probleme, As 570 
—. Einführung, As 399 
Kinderkrippe, Jugendhilfe, As 403 
Kindertagesstätte, Jugendhilfe, As 403 
Kindesname, Ehenamensrecht, künftige 
Regelung, AE 584 
—, Losentscheid bei Nichteinigung der 
Eltern, AE 582 
Klausurtechnik, Gutachtenstil, Μ 90 
Kleist, Heinrich von, F 500 
Koalitionsfreiheit, Gewaltenteilung, As 627 
Kollusion, Stellvertretung, WV 368 
Kommanditgesellschaft, Behandlung einer 
unrechtmäßig eingetragenen KG, 
JK,HGB§5/2 
—, Gesellschafter-Erbe, Haftung, JK, 
HGB§27/2 
—, Haftung der Gesellschafter einer zu 
Unrecht in das Handelsregister ein­
getragenen - , JK, HGB § 171/3 
—, Kommanditanteil als Schenkung, 
JK, BGB §516/2 
kommunale Selbstverwaltung, Gewaltentei­
lung, As 627 
Kommunalrecht, Atomwaffenfreie Zone, 
JK, GG Art. 2811/19 a,b 
—, Ausländer, Verfassungswidrigkeit 
des Wahlrechts für - , AE 410 
—, Gemeinderat, Ausschußmitglied­
schaft, JK, GQ NW §40/1 
—, Gemeinderatssitzung, Verbot der 
Tonbandaufzeichnung, JK, ndsGO 
§441/1 
—, Kommunalaufsicht, Einschreitenge­
gen Stellenausschreibung, JK, GG 
Art. 33 11/13 
—, Ratsfraktion, Beteiligtenfähigkeit 
im Verwaltungsprozeß, Μ 100 
—, Rauchverbot für Sitzungen kommu­
naler Gremien, JK, GO NW § 36 
1/22 
—, Sachspendenbeschluß, Μ 102 
—, Schulrecht, Aufnahmekapazität, 
Festsetzung durch Ratsbeschluß, 
Μ 211 
—, Städtepartnerschaft, Rechtsfragen, 
Μ 99 
—, Verbandskompetenz, kommunale, 
Grenzen, JK, GG Art. 28 11/19 a, b 
—, Verwaltungshilfe, Μ 105 
konkrete Normenkontrolle, einstweiliger 
Rechtsschutz als Ausgangsverfah­
ren. JK, GG Art. 3 11/4,5 a,b 
Konkurseröffnung, Μ 93 
Konkursrecht, Ersatzaussonderung, 
Scheckforderung, JK, KO § 46/1 
—, Konkursantrag, Stellung durch eine 
Gemeinde, JK, BGB §839/2 
—, Leistung des Gemeinschuldners in 
Kenntnis der Nichtschuld, Rechte 
des Konkursverwalters, JK, BGB 
§814/1 
Konversion, Umdeutung, Vertrag, As 397 
Körperverletzung, Μ 479, 591 
—, ärztlicher Heileingriff, AE 182 
—, Verschreibung suchtbefördernder 
Arzneimittel, JK, StGB § 223/1 
Körperverletzungsdelikt, Tötungsdelikt, 
Verhältnis, JK, StGB §212/1 
Kraftfahrer, Blutalkoholkonzentration, 
. AE 243 
Kraftfahrzeughypothek, Italien, JK, BGB 
§93611/1 
Krankenhausplan, Nichtaufnahme einer 
Klinik, Zulässigkeit der Einstellung 
politischer Fernziele in die Planung, 
Übermaßverbot, JK, GG Art. 12 
1/24 
Kredit, Verbraucherkreditgesetz, As 561 
Kredit- und Scheckkarten, Mißbrauch, 
Μ 147 
Kreditauftrag, Begriff, As 568 
Kriminologie, Alkoholisierung als krimina­
litätsfördernder Faktor, AE 244 
—, Arbeitshaus, As 11 
—, Asozial, Zwangsunterbringungs­
maßnahmen im Dritten Reich, As 10 
—, Asozialenbegriff, As 13 
—, Aufklärung, Entwicklung des Straf­
rechts, As 122 
—, Beccaria, Über Verbrechen und 
Strafen (1764), As 121 
—, Bewahrungsgesetz, As 15 
—, career criminal, As 570 
—, Drogendelinquenz, As 573 
—, Drogenkriminalität, Verschreibung 
suchtbefördernder Arzneimittel 
durch Arzt, JK, StGB § 223/1 
—, Fußballvandalismus, As 572 
—, Gammler, As 572 
—, Gang, organisiertes Verbrechen, Ju­
genddelinquenz, As 570 
—, Gemeinschaftsfremdengesetz, As 15 
—, Gesellschaftsvertragslehre, As 123 
—, Gewohnheitsverbrechergesetz 
(1933), As 10 
—, Gruppeninteraktionstheorie, As 573 
—, Halbstarkenkrawalle, As 571 
—, Humanität, Bedeutung, As 125 
—, Jugendbande, Bedingungen für die 
Gründung, As 570 
—, —, gruppendynamische Prozesse, 
As 571 
- , —, Riten, As 570 
—, —, Struktur, Kernmitglieder, Ban­
denführer und Stellvertreter, regulä­
re Mitglieder, Mitläufer, Randmit­
glieder, As 570 
—, Jugendbanden, As 570 
—, Jugendkrawalle, As 571 
—, Jugendstrafrecht, Kinder- und Ju­
genddelinquenz, As 342 
—, Jugendvandalismus, As 572 
—, Kinder- und Jugenddelinquenz, aus­
gewählte Probleme, As 570 
—, —, internationaler Vergleich, As 
573 
—, —, Ursachen, As 454 
—, —, Verhütung und Kontrolle, Ge­
sichtspunkte, As 574 
—, Landstreicher, Unterbringung in Ar­
beitshäuser (RStGB 1933), As 11 
—, organisiertes Verbrechen, Geld­
spielautomaten, systematisches 
Leerspielen, As 226 
—, Prävention, Instrument der Aufklä­
rung, As 121 
—, Raumgestaltungstheorie, As 573 
—, Reinigungsaktionen der Polizei im 
Dritten Reich gegen sog. Asoziale, 
' As 13 
— Tkocker, As 571 
—, Schreckanrufer, As 572 
—, Schulvandalismüs, As 572 
—, Schutzhaft (1933), Anordnungsvor­
aussetzungen, As 11 
—, Skinheads, As 571 
—, Strafe, Zweckorientiertheit, As 123 
—, Strafverfahren, StellungnahmeBec-
carias, As 126 
—, Umweltstrafrecht, vgl. auch dort, 
WV 308 
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—, Verbrechen, Strafe, Verhältnis, 
As 125 
—, Verbrechensprophylaxe, Gesetz als 
Ausgangspunkt, As 124 
—, Verwahrungsgesetz, As 15 
—, Vorbeugungshaft, As 11 
—, Jugendbande, Symbole, Kleidung, 
As 570 
Kunst, Pornographie, Abgrenzung, JK, 
StGB § 184/1 
Kupolofenfall, Besprechung der Entschei­
dung, KE 303 
—, Umweltrecht, As 282 
Küstengewässer, Anlandungen, Eigentums­
fragen, As 65 
Kuwait-Krise, Golfkrieg, rechtliche Aspek­
te, As 461 
Ladenschlußzeiten, Tankstelle, JK, GewO 
§611/1 
Länder, Rechtsstellung in der föderalen 
Ordnung der Bundesrepublik, 
As 230 
Ländereinführungsgesetz der DDR, As 234 
Länderfinanzausgleich, Finanzverfassung, 
As 233 
Landstreicher, Unterbringung in Arbeits­
häuser (RStGB 1933), As 11 
Leben, grundrechtlicher Schutz, WV 415 
Lebensgemeinschaft, nichteheliche, Zuwen­
dungen der Partner, JK, BGB § 530/ 
3 
Legislative, Gewaltenteilung, As 625 
Leistungserschieichung, organisiertes Ver­
brechen, Geldspielautomaten, syste­
matisches Leerspielen, As 226 
Leistungskondiktion, Μ 644 
Leyden Amsterdam Columbia Summer Pro­
gram in American Law, F 159 
Löwenanteil, Begriff, A 223 
lucidum intervallum, lichter Moment, Ge­
schäftsfähigkeit, WV 26 
Mahnverfahren, Vereinfachungsnovelle, 
Μ 660 
Makler, Provisionsanspruch entsteht nicht, 
wenn der Auftraggeber das Grund­
stück im Rahmen einer Zwangsver­
steigerung ersteigert, JK, BGB 
§652/5 < 
Mandat, Abgeordneter, Parteien, politi­
sche, Verhältnis, WV 255 
Mangelfolgeschaden, Werkmangel, JK, 
BGB §635/8 
Mängelgewährleistung, Fehler, Charakter­
eigenschaften eines Mitarbeiter-Un­
ternehmenskaufs, JK, BGB § 459/11 
—, Grundstückskauf, Leistungsverwei­
gerungsrechte des Käufers, JK, 
BGB §320/1 
Mangelschaden, Μ 607 
Marktwirtschaft, freie, Gewaltenteilung, 
As 628 
Max Brod,F446 
Medienordnung, europäische, Rundfunk­
ordnung, As 120 
Medizinstudium, Tierversuchsfreiheit, JK, 
GG Art . 4 1/6 
Meeresboden, Anlandungen, völkerrechtli­
che und eigentumsrechtliche Fragen, 
As 63 f 
Mehrparteiensystem, Parteien, politische, 
WV 248 
Melderecht, Haupt- und Nebenwohnung, 
Begriff, A 502 
Menschenwürde, finaler Todesschuß, 
Μ 486 
Methodik der Fallbearbeitung, Anfechtung 
von Willenserklärungen, Prüfungs­
reihenfolge, As 395 
—, Gutachtenstil, Μ 90 
Miete, Gewährleistungsrecht, keine An­
wendung bei Totalschaden nach 
Übergabe, JK, BGB §537/1 
- , Pacht, Abgrenzung, JK, BGB 
§581/2 
Mietrecht, Wohnungseigentümer, Unter­
mieter, Kündigungsschutz, JK, BGB 
§556/1 
Miervertrag, Kauf, Verhältnis, Μ 257 
—, Kündigung, Μ 258 
—, —, unzumutbare Härte, Μ 261 
—, Räumungsklage, Μ 258 
Minderjährigenrecht, Betreuungsrecht für 
Volljährige, As 1 
- , IPR, As 75 
Mißbrauch von Ausweispapieren, Μ 45 
Mißhandlung von Schutzbefohlenen, bös­
willige Vernachlässigung der Pflich­
ten und Quälen durch Unterlassen, 
JK, StGB § 223 b/1 
Miteigentum, Ehegatten, Hausrat der ge­
meinsamen Wohnung, JK, BGB 
§ 1357/5 
Mittäterschaft bei nichtrechtswidrigem ge­
fährlichem vorangegangenem Tun, 
JK, StGB § 13/16 
mittelbare Falschbeurkundung, schwere, 
Μ 42 
mittelbare Stellvertretung, WV 361 
Mopedfahrer, Blutalkoholkonzentration, 
Α Ε 243 
Mord, Μ 373, 478 
—, Mordmerkmale, Heimtücke, Arglo­
sigkeit, voraufgegangene Auseinan­
dersetzung, JK, StGB § 211/20 
mutmaßliche Einwilligung und konkludente 
Verzichtserklärung eines Minderjäh­
rigen auf weitere Feststellungen am 
Unfallort, JK, StGB § 142/17 
Nachbarrecht, Baum, umgestürzter, Besei­
tigungspflicht, Zuordnung, As 287 
- , Biotop, As 286 
- , Duldungspflicht, As 288 
—, Frösche als Lärmquelle, As 287 
—, Gemeinschaftsverhältnis, nachbarli­
ches, Duldungspflichten, As 288 
—, Kupolofenfall, Besprechung der 
Entscheidung, KE 303 
—, lebenswichtige Betriebe, Duldungs­
pflicht, As 288 
—, natürliche Immissionen, As 287 
—, Tätigkeitsstörer, As 287 
—, Umweltrecht, As 281 
—, Untätigkeitsstörer, As 287 
nachbarrechtlicher Ausgleichsanspruch bei 
negativer Einwirkung, JK, BGB 
§906/4 
Nachbesserung, JK, BGB §476a/l 
.Nachfristsetzung, Werkmangel, JK, BGB 
§635/8 
Name, Handeln unter falscher Namensan­
gabe bzw. unter fremdem Namen, 
Stellvertretung, WV 360 
Namensrecht, Ehenamensrecht, Verfas­
sungswidrigkeit, AE 581 
Nationalsozialismus und Recht, Forsthoff. 
Ernst, As 510 
—, Frank, Hans, As 510 
—, Grundrechtsgeltung, Belanglosig­
keit, As 505 
- , Huber, Ernst Rudolf, As 510 
—, Individuum, Bedeutung, Leugnung, 
As 506 
—, Juden, Boykottaufrufe der SA, 
As 506 
—, Juden, Rechtsanwälte, Vertreibung 
aus Gerichtssälen, As 506 
—, Justizversagen, As 506 
—, Kollektivismus, As 506 
—, Nationale Revolution, As 505 
- , NSDAP, Bedeutung, As 507 
—, Obrigkeitsstaat, As 512 
—, Rechtswissenschaft, Versagen, 
As 510 
—, Reichspräsident, Verordnung zum 
Schutze von Volk und Staat, As 506 
—, Verfassungsstaat, systematische 
Zerstörung, As 507 
NATO, Beistandsleistung, As 464 
—, Golfkrieg, rechtliche Aspekte, 
As 464 
Naturalobligation, Begriff, Partnerschafts-
vermittlungsvertrag, BGB § 656/2 
Naturschutz, Grundrecht auf Naturgenuß, 
JK, BayVerf. Art. 141 I I 1/1 
Nebenwohnung, Begriff, A 502 
nemo tenetur se ipsum accusare, Strafpro­
zeß, WV 84 
Neulandbildung an Meeresküsten, Völker­
recht, As 63 
nichteheliche Lebensgemeinschaft, Zuwen­
dungen der Partner, JK, BGB § 530/ 
3 
Nichterfüllung, Schadensersatz wegen — 
nach Erhebung der Wandlungseinre­
de, JK, BGB § 463/3 
—, Schadensersatz, fehlende Fristset­
zung, JK, BGB § 635/7 
—, Schlechterfüllung, Abgrenzung, JK, 
BGB §326/4 
Nichtigkeit, Vertrag, As 394 
nomina sunt ipso iure divisa, As 76 
Normbereich, Regelungsbereich, Grund­
recht, Verfassungsbeschwerde, WV 
639 
Normenkontrolle, abstrakte, Μ 436 
—, konkrete, einstweiliger Rechtsschutz 
als Ausgangsverfahren, JK, GG 
Art .3II /5a,b 
- , - , JK,GGArt .3II /4 
—, prinzipale, Flächennutzungsplan, 
JK, VwGO§ 47/17 
Nothilfe, Notwehrprovokation, As 182 
Nötigung, JK, StGB § 316 a/3 
- , Μ 143 
Notwehr, Angriffssituation und eigenver­
antwortliche Selbstgefährdung, JK, 
StGB §32/14 
- , Begriff, A 166 
—, das Recht braucht dem Unrecht 
nicht zu weichen, As 58 
- , Hoheitsträger, JK, StGB § 32/16 
—, Provokation, in dubio pro reo, JK, 
StGB § 32/15 
—, Selbsthilferecht, Verhältnis, JK. 
StGB vor § 32/2 
Notwehrprovokation, Absichtsprovokation, 
As 59 
—, —, Rechtsfolgen, As 178 
X V I I I 
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- , —, systematische Betrachtung, As 
175 
—, Abwehrprovokation, As 181 
—, Allgemeine Einführung, As 57 
—, das Recht braucht dem Unrecht 
nicht zu weichen, As 58 
—, Fahrlässigkeitsprovokation, As 59 
—, gesetzliche Regelung, As 57 
—, Gliederung, As 59 
—, normtheoretische Vorfragen, As 57 
- , Nothilfe, As 182 
—, Notwehrlage, schuldhafte Herbei­
führung, As 178 
—, Provokation der Provokation, 
As 182 
—, Provokation, Begriff, As 62 
—, rechtsvergleichender Exkurs, As 60 
—, schuldhafte, Relevanz des Schuld­
elements, As 59 
—, sozialethische Notwehreinschrän­
kungen, As 57 
-^Struktur, As57 
—, systematische Betrachtung, As 57 
—, Terminologie, As 59 
—, ungewollte, As 59 
—, Vorverhalten, objektive Qualität, 
As 60 
NSDAP, Bedeutung und Rechtstellung, 
Recht und NS-Zeit, As 514 
nulla poena sine lege, Blankettstrafgesetz, 
verfassungsrechtliche Fragen, WV 
310 
—, Verwaltungsakt, Nichtbefolgung als 
Straftatbestand, verfassungsrechtli­
che Zulässigkeit, WV 311 
Offenheitsprinzip, Stellvertretung, Μ 263 
Öffentlich-rechtlicher Erstattungsanspruch, 
Μ 553 
öffentliche Einrichtung, Zulassung und Haf­
tungsübernahme des Veranstalters, 
JK,Par tG§51/ l 
öffentliche Ordnung, Begriff, Μ 380 
öffentliche Sicherheit, Begriff, Μ 380 
Öffentlicher Dienst, Begriff, Ex 556 
Ordnungshaft, Ex 276 
Ordnungswidrigkeit, strafrechtliche Kon­
nexität, Kritik, WV 316 
organisiertes Verbrechen, Geldspielauto­
maten, systematisches Leerspielen, 
As 226 
—, Jugendbanden, As 570 
Ostsee, Anlandungen, Völkerrecht, As 63 
Pacht, Miete, Abgrenzung, JK, BGB 
§581/2 
Paris, Praktikum bei einem französischen 
Anwalt, Μ 666 
parlamentarische Demokratie, Gewaltentei­
lung, As 627 
Parlamentarischer Untersuchungsausschuß, 
Bedeutung und Rechte, As 522 
Parlamentsvorbehalt, Gesetzgebungslehre, 
Gesetzgebungsverfahren, Anspruch 
und Realität, As 169 
Partei, politische, Veranstaltungen, öffentli­
che Einrichtung, Zulassung und Haf­
tungsübernahme des Veranstalters, 
JK, PartG § 5 1/1 
—-, Abgeordnete, Verhältnis zur Partei, 
WV 255 
—, Absicht politischer Mitwirkung, 
Ernsthaftigkeit, WV 250 
—, Binnenraum der Parteien, Rechts­
fragen, WV 253 
—, Chancengleichheit, WV 251 
—, Finanzierung, WV 254 
- , Fraktion, WV 255 
—, Funktion im demokratischen Gefü­
ge, WV 247 
—, Gründungsfreiheit, WV 251 
—, Mehrparteiensystem, WV248 
—, Mitgliederrechte, WV 253 
—, Mitgliedschaft, Erwerb, WV253 
- , Parlament, WV 255 
- , Partei, Rechtsbegriff, WV249 
—, Parteienlandschaft, Veränderung, 
WV248 
—, Parteischiedsgerichtsbarkeit, 
WV253 
—, PDS, Frage der Verfassungsmäßig­
keit, WV 257 
- , Rechenschaftspflicht, WV 254 
—, Stellung nach dem Grundgesetz, 
WV247 
- , Verbot, WV 255 
—, verfassungswidrige Ziele, Begriff, 
WV256 
- , Willensbildung, Teilhabe, WV248 
Partnerschaftsvermittlung, Entgelt, Na­
turalobligation, JK, BGB § 656/2 
PDS, Frage der Verfassungsmäßigkeit, 
WV257 
Personenstandsfälschung, Μ 43 
Personen Verwechselung, error in obiecto 
vel in persona, neuer Rose-Rosahl-
Fall, JK, StGB § 26/4 
Persönlichkeitsrecht, Allgemeines, Syste­
matik, AE 17 
Petition, Rechtsnatur, Inhalt und Begrün­
dung, JK, GG Art. 17/4 
Pflegschaft, Begriff, As 2 
—, Betreuungsrecht, As 1 
- , Jugendhilfe, As 403 
—, Voraussetzungen, As 2 
-—, Zwangspflegschaft, As 2 
Pflichtteilsanspruch, Μ 326 
Pflichtteilsergänzungsanspruch, Μ 327 
Planungsrecht, Belange, öffentliche und pri­
vate, Einstellung in die Planung, 
Umweltrecht, As 282 
—, Entsorgungsplanung, Umweltrecht, 
As 298 
politische Parteien, vgl. auch Parteien, 
WV247 
Polizei- und Ordnungsrecht, Anscheinsstö-
rer, polizeiliche Maßnahmen, JK, 
Pol.-u. OrdR, Störer/22 
—, Asozialenbegriff im Dritten Reich 
und damals angewandte Maßnah­
men gegenüber hieryon betroffenen 
Bevölkerungsgruppen, As 14 
—, Bayern, Unterbindungsgewahrsam, 
Bayern, Verfassungsmäßigkeit, JK, 
GG A r t . l 0 4 I / l a , b 
—, Entschädigung, Anspruchsvoraus­
setzungen, Μ 489 
- , Gefahr, Begriff, Μ 483 
—, öffentliche Ordnung, Begriff, Μ 380 
—, öffentliche Sicherheit, Begriff, 
Μ 380 
—, Polizeiliche Anordnung zum Aus­
tausch kontaminierter Böden, JK, 
Pol.- u. OrdR Pol. Generalkl./2 
—, Schußwaffengebrauch, Vorausset­
zungen, Μ 484 
—, Sicherstellung, polizeiliche, fakti­
scher Vollzug, JK, Pol.- u. OrdR 
Sicherstellung/1 
—, Umweltrecht, As 294 
—, unmittelbarer Zwang, Anordnungs­
voraussetzungen, Μ 484 
—, —, finaler Todesschuß, Μ 482 
—, Verhaltenssteuerung durch Geneh­
migung und Untersagung, As 296 
—, Verwaltungszwang, sofortiger Voll­
zug, finaler Todesschuß, Μ 482 
—, Psychisch-kranke Personen, Maß­
nahmen, Μ 30 
Pornographie, Kunst, Abgrenzung, JK, 
StGB § 184/1 
PostkontroHe, Betreuungsrecht, As 5 
postmortaler Persönlichkeitsschutz, Verlet­
zung durch Sprach imitation, JK, 
BGB §823/27 
Postpendenzfeststellung, Begriff, JK, StGB 
§1/10 
Postwurfsendung, Werbung politischer Par­
teien, JK, BGB § 823/26 
Praktische Studienzeit, WDR, Westdeut­
scher Rundfunk, F 388 
Prävention, Kriminologie, As 121 
prinzipale Normenkontrolle, Flächennut­
zungsplan, JK, VwGO § 47/17 
Privatkläger, Zeuge, Strafprozeß, WV 88 
Privatrundfunk, As 114 
Privatsphäre, Allgemeines Persönlichkeits­
recht, AE 17 
Produktfehler, Kausalität, strafrechtliche, 
AE 533 
Produkthaftung, AIDS, Haftung für ver­
seuchtes Blut, JK, BGB § 823/25 
- , Μ 608 
Produzentenhaftung, Μ 608 
Prokura, Stellvertretung, WV 363 
Promille-Grenze, Herabsetzung auf 1,1 %o, 
JK, StGB §316/5 
—·, vgl. auch Blutalkoholkonzentration, 
AE240 
Prozeßbürgschaft, As 568 
Prozeßstandschaft, Aufrechenbarkeit, JK, 
BGB § 1629/3 
Prüfungsrecht, Baulärm im Klausurtermin, 
Verlängerung der Bearbeitungszeit, 
JK, GG Art. 3 1/13 
—, gerichtliche Überprüfung von Prü­
fungsentscheidungen, AE 633 
—, Gesetzesvorbehalt, A 502 
—, grundrechtliche Anforderungen, 
AE 633 
—, Habilitation, Rechtsschutz bei wis­
senschaftlichem Meinungsstreit, JK, 
GG Art. 5 I I 1/13 
—, Hausarbeit, Computerdefekt, Rele­
vanz, A 112 
—, Prüfungsunfähigkeit, krankheitsbe­
dingte, A 163 
—, richterliche Nachprüfung, Grenzen, 
AE 634 
—, Willkürverbot und Beurteilungs­
spielraum, A 447 
Psychiatrie-Enquete von 1975, Betreuungs­
recht, As 3 
Psychisch kranke Personen, Maßnahmen, 
Μ 30 
pVV, Mangelschaden, Μ 607 
quod non est in actis, non est in mundo, 
As 618 
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Quotenregelung, Verfassungswidrigkeit der 
Frauenquote bei Zugang zum öffent­
lichen Dienst, JK, GG Art. 3 II/5 a, 
b 
räuberischer Angriff auf Kraftfahrer, JK, 
StGB § 316 a/3 
räuberischer Diebstahl, Μ 590 
- , Teilnahmefragen, JK, StGB § 252/4 
Rauchverbot für Sitzungen kommunaler 
Gremien, JK, GO NW § 36 1/2 
Rauschtat, Unfallflucht, vergleichende Stu­
die, As 298 
rechtliches Gehör, Μ 94 
Rechtsanwalt, Rechtsscheinshaftung eines 
aus der Sozietät ausgeschiedenen 
Mitglieds, JK, BGB § 172/2 
Rechtsgeschäft, Anfechtung, Anwendung 
der Anfechtungsregeln auf Verträge, 
As 393 
—, Irrtumsanfechtung, As 395 
—, Umdeutung, As 391 
Rechtsmangel, Sachmangel, Abgrenzung, 
JK, BGB §434/2 
Rechtsmängelgewährleistung, fahrlässige 
Unkenntnis des Käufers in bezug auf 
den Rechtsmangel, AE 78 
—, Kenntnis als vermuteter Verzicht auf 
Haftung, AE 79 
Rechtsmittelklausur, Aufbaufragen, Μ 91 
Rechtspfleger, Entmündigungsverfahren, 
Zuständigkeit, As 2 
Rechtsprechung, Datenverarbeitung, As 
527 
—, Gewaltenteilung, AS 624 
Rechtsscheinshaftung eines aus der Sozietät 
ausgeschiedenen Rechtsanwalts, JK, 
BGB § 172/2 
Rechtssicherheit, Blutalkoholkonzentra­
tion, Grenzwertbestimmung durch 
Rechtsprechung, AE 246 
Rechtsstaatsprinzip, europäische Integra­
tion, As 567 
Rechtswahlklausel, IPR, As 71 
Rechtswissenschaft, Versagen, Nationalso­
zialismus und Recht, As 510 
Recyclingstoffe, Begriff, As 291 
Referendardienst, Verwaltungsstation, Uni­
versität Göttingen, F499 
—, Verwaltungsstation, Wahlmöglich­
kei ten^ 278 
Reichs Wasserstraßen, Eigentumsfragen, 
As 64 
Reisevertrag, Kündigungsmöglichkeiten, 
JK,BGB§651j/2 
Religiöse Vereinigungsfreiheit und zivil­
rechtliche Formen, JK, GG Art. 4 II 
5 
Rettungsschuß, finaler, Rechtsfragen, 
Μ 482 
Richterrecht, Dienstaufsichtsmaßnahmen, 
JK,DRiG§26/2 
Rocker, Kriminologie, As 571 
Römisches Recht, aktuelle Bedeutung, F 52 
—, nomina sunt ipso iure divisa, As 76 
Rose-Rosahl-Fall, JK, StGB § 26/4 
Rückabwicklung, gem. § 139 BGB unwirk­
samer Vertrag, JK, BGB § 139/1 
Rücktritt, Vertrag, Μ 207 
Rücktrittsfiktion, Verbraucherkreditgesetz, 
As 564 
Rückwirkungsverbot, Strafrecht, Änderung 
der Rechtsprechung, JK, StGB § 2 
III/2 
Rundfunkordnung, Bundesverfassungsge­
richt, Gestaltung des Rundfunk­
rechts durch Rechtsprechung, As 
113 
—, EG-Fernsehrichtlinie, As 115 
—, EUREKA, audiovisuelles, As 120 
—, Europäisches Werke, Begriff, 
As 116 
—, europäische, As 113 
—, europäisches Recht, Vorrang, 
As 114 
—, Fernsehübereinkommen des Euro­
parats, As 115 
—, Gegendarstellung, As 117 
- , Hörfunk, As 118 
—, innerstaatlicher Föderalismus und 
europäische Normen, As 118 
—, Jugendschutz, As 117 
—, Kooperation mit osteuropäischen 
Ländern, As 119 
—, kulturelle Identität, As 114 
—, Medienordnung, europäische, 
As 120 
—, nationale Regelungen, As 113 
—, Neutralität des Rundfunks, As 114 
—, Privatrundfunk, As 114 
—, Programmautonomie, As 114 
—, Schiedsverfahren, As 117 
—, Sendestaatsprinzip, As 116 
—, Sendezeit, Quotenregelung, As 116 
—, Teleshopping, As 119 
—, Übertragungsrechte, exklusive, 
As 119 
—, Unabhängigkeit des Rundfunks, 
As 114 
—, Urheberrecht, As 118 
—, Werbung, As 117 
Rundfunkrecht, vgl. Rundfunkordnung, 
As 113 
Rußimmissionen, Nachbarrecht, Umwelt­
recht, As 286 
Sachbeschädigung, Μ 479 
Sachenrecht, umweltrechtliche Dimension, 
As 282 
Sachmangel, Rechtsmangel, Abgrenzung, 
JK, BGB §434/2 
Sachmängelhaftung, Eigenschaft, zugesi­
cherte, Μ 605 
Sachverständiger, Zeuge, Strafprozeß, Ab­
grenzung, WV 81 
Schadensersatz, Beweislastumkehr, Kupol­
ofenfall, Umweltrecht, KE 306 
—, Kausalitätsvermutung, Umwelthaf­
tung, KE 307 
- , Reichweite des § 254 BGB, AE 78 
- , Umwelthaftung, KE 307 
Scheck- und Kreditkarten, Mißbrauch, 
Μ 147 
Scheidung, Aufhebung der Ehe, Abgren­
zung, AE 127 
Schenkung, Kommanditanteil, JK, BGB 
§516/2 
Schiedsgerichtsbarkeit, Vorteile gegenüber 
dem ordentlichen Zivilprozeß, 
As 621· 
Schiedsverfahren, Rundfunkordnung, 
As 117 
Schiffsführer, Blutalkoholkonzentration, 
AE243 
Schlechterfüllung, Nichterfüllung, Abgren­
zung, JK, BGB § 326/4 
Schließanlage, Haftung für Schlüsselverlust, 
Μ 196 
Schlüsselgewalt, Stellvertretung, WV 362 
Schranken, Grundrechte, Μ 320 
Schuldmitübernahme, Bürgschaft, Abgren­
zung, As 569 
Schuldübernahme, Folgen der rechtsgrund­
los erlangten Genehmigung einer —, 
JK, BGB §812/16 
Schulrecht, Schulaufnahme, Geschwister-
kindregelung, Μ 211 
—, Schulaufnahme, staatliche Angele­
genheit, Μ 209 
—, Selbstverwaltungsangelegenheiten, 
Μ 209 
Schutzbereichsbestimmung, Grundrechte, 
Μ 319 
Schutzhaft (1933), Anordnungsvorausset­
zungen, As 11 
Schwangerschaftsabbruch, Beitrittsgebiet, 
Ex 611 
Schwarzarbeitsvertrag, Folgen, JK, BGB 
§ 134/7 
schwere mittelbare Falschbeurkundung, 
Μ 42 
schwere räuberische Erpressung, Μ 649 
schwerer Raub, Μ 649 
See Wasserstraße, Begriff, As 63 
Selbstgefährdung, eigenverantwortl iche, 
Ex 443 
Selbsthilfe, Voraussetzungen, JK, StGB vor 
§32/2 
Selbstkontrahieren, Gesellschaftsrecht, JK, 
BGB § 181/4 
Serner, Walter, A 164 
sexueller Mißbrauch Widerstandsunfähiger, 
Μ 652 
Sicherheit, Ausgleichsverhältnis zwischen 
mehreren gleichstufigen Sicherungs­
gebern, JK, BGB § 426/4 
Sicherungsgeber, Aufklärungspflicht des 
Gläubigers betreffend ζ. B. die Boni­
tät des Schuldners, JK, BGB § 765/7 
Sicherungsgrundschuld, WV 187 
Sicherungshypothek, WV 189 
Sicherungsübereignung, im Zweifel nicht 
aufschiebend bedingt, JK, BGB 
§930/5 
silent spring, Rachel Carson, Auslöser für 
allgemeines Umweltbewußtsein in 
den sechziger Jahren, As 289 
Sittengesetz, Tierschutz, Μ 320 
sittenwidrige Ausnutzung eines materiell 
falschen Vollstreckungstitels, JK, 
BGB §826/6 
Sittenwidrigkeit, arbeitsrechtliche Fragen, 
WV 546 
Skinheads, Kriminologie, As 571 
Soldat, Älkoholverbot für Besatzungsange­
hörige von Flugzeugen der Bundes­
wehr, JK,GG Art. 2 1/22 
Sonderabgabe, Förderung des Absatzes 
land-, ernährungs- und forstwirt­
schaftlicher Erzeugnisse, JK, GG 
Art. 74/1 
SOPHOS, juristische Wissensverwaltung, 
As 468 
Sorgerecht, elterliches, Detektivkosten für 
Suche nach dem Kind, Erstattungs­
fähigkeit, JK, BGB § 823/24 
Sozialarbeit, Jugendhilfe, As 400 
Sozialgerichtsbarkeit, Mitgliederwerbung, 
Streit zwischen Ersatzkasse und A l l ­
gemeiner Ortskrankenkasse, 
Rechtsweg gegeben, JK, SGG § 51/3 
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Sozialrecht, Mitgliederwerbung, Streit zwi­
schen Ersatzkasse und Allgemeiner 
Ortskrankenkasse, Rechtsweg zur 
Sozialgerichtsbarkeit gegeben, JK, 
SGG8 51/3 
Sozialstaatsprinzip, europäische Integra­
tion, As 577 
Sozialvertrag, Gesellschaftsvertrag, Strafe, 
Bedeutung, As 123 
Spezialvollmacht, Begriff, Stellvertretung, 
WV 362 
Spielautomat, Leerspielen, Strafbarkeit, 
As 225 
Spionage, DDR, Strafbarkeit von Spionage­
handlungen, JK, StGB § 99/1 
Sprachimitation, Verletzung postmortalen 
Persönlichkeitsschutzes, JK, BGB 
§823/27 
Staatennachfolge, Völkerrecht, Strafbarkeit 
von Spionagehandlungen im Vorläu­
ferstaat, JK, StGB § 99/1 
Staatensukzession, Völkerrecht, JK, StGB 
§99/1 
Staatsangehörigkeit, Ausländer, Fragen der 
Integration, kein kommunales Wahl­
recht, AE415 
Staatsanwalt, Neutralitätspflicht, WV 87 
Staatsbürgerschaft, As 568 
Staatsverschuldung, Grenzen, Finanzverfas­
sung, As 239 
Stellvertretendes cominodum, Minderung 
bei teilweiser Unmöglichkeit, JK, 
BGB § 281/1 
Stellvertretung, Abstraktionsprinzip, 
WV 364 
—, Anscheinsvollmacht, WV 367 
- , Außenvollmacht, WV 365 
- , Begriff, WV357 
—, Bevollmächtigung, Form, WV 363 
—, Bevollmächtigung, Willensmängel, 
WV 368 
—, Beweislastverteilung, WV372 
Bote, Abgrenzung, WV358 
—, culpa in contrahendo, Haftung des 
Vertreters, JK, BGB § 276/17 
—, culpa in contrahendo, WV 365 
— , Duldungsvollmacht. WV 367 
—, Erfüllungsgehilfe, Abgrenzung, 
WV 358 
—, falsus procurator, Widerrufsrecht, 
JK ,HWiG§l I /2 
—, falsus procurator, WV 370 
—, Gattungsvollmacht, WV 362 
—, Genehmigung von Rechtsgeschäf­
ten, WV 371 
—, Generalvollmacht, WV 362 
—, Gesamtbevollmächtigung, WV 363 
—, Geschäft für den es angeht, WV 361 
—, Handeln unter falscher Namensan­
gabe, WV 360 
—, Handeln unter fremdem Namen, 
WV 360 
—, Innenverhältnis, WV 359 
- , Insichgeschäft, WV 369 
- , Kollusion, WV 368 
—, Mißbrauch der Vertretungsmacht, 
WV 369 
—, mittelbare, WV362 
—, Offenheitsprinzip, Μ 263 
- , Offenkundigkeit, WV 360 
- , Prokura, WV 363 
- , Schlüsselgewalt, WV 362 
—, Selbstkontrahieren, Gesellschafts­
recht, JK, BGB § 181/4 
, Spezialvollmacht, WV 362 
Untervollmacht, WV 372 
, verdecktes Geschäft für den es an- • 
geht, WV 361 
Verpflichtungsermächtigung, 
WV 362 
Verrichtungsgehilfe, Abgrenzung, 
WV 358 
Vertretungsmacht, Fehlen, WV 370 
- , gesetzliche, WV 362 
- , Grenzen, WV 368 
Vollmacht, Arten, WV 362 
- , Erlöschen, WV 365 
- , Erteilung, WV 363 
—, formbedürftige, WV 363 
—, Grundverhältnis, WV 363 
- , Widerruf, WV 364 
- , WV362 
Vollmachtsurkunde, WV 365 
Voraussetzungen, WV 357 
, Willensmängel, Kenntnis bzw. Ken­
nenmüssen von Umständen beim 
Vertretergeschäft, WV 366 
—, Wissenszurechnung, WV 366 
Sterilisation, As 3 
—, Betreuungsrecht, As 8 
Steuerbürgschaft, As 568 
Steuerrecht, Arbeitszimmer, Absetzbarkeit, 
F667 
—, Finanzverfassung, vgl. auch dort, 
As 230 
—, Umsatzsteuer, Finanzverfassung, 
As 232 
—, Werbungskosten, Absetzbarkeit, 
Assessorklausur, Μ 150 
Strafe, Zweckorientierung, As 123 
Strafprozeß, Akteneinsichtnahme, Umfang 
dieses Rechts, JK, StPO § 147/1 
—, Allgemeines Persönlichkeitsrecht, 
AE20 
—, Anklageschrift, Aufbau, Μ 653 
—, Beccaria, Stellungnahme, As 126 
—, Befangenheit, Strafmaß- und sonsti­
ge Absprachen als Befangenheits­
grund, JK, StPO § 24/3 
—, Befangenheitsablehnung, gesetzli­
cher Ausschluß eines Richters, Ver­
hältnis, JK, StPO § 23/1 
—, Berufung, Verwerfung nach § 329 
StPO (Verschlafen der Hauptver­
handlung durch den Angeklagten), 
Μ 107 
—, Berufung, Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand, Μ 107 
—, Beschuldigtenvernehmung, Über­
gang von der Zeugenvernehmung, 
Täuschung bei der Vernehmung, JK, 
StPO § 136 1/6 
- , Beschuldigter, Begriff, WV84 
—, Beweismittel, numerus clausus, 
WV84 
Zeugenbeweis, WV 80 
—, Beweisverwertungsverbot, bewußt 
mißbräuchliche Annahme von Ge­
fahr im Verzug, JK, StPO § 105/1 
—, EG-Richtlinie, Auslegungs- und 
Kontrollnorm des nationalen Straf­
rechts, JK, StGB § 1/12 
—, Eidesfähigkeit des Zeugen, WV 81 
—, einstweilige Unterbringung, Ex 272 
—, Eröffnungsbeschluß, Anforderun­
gen, Μ 591 
—, genetischer Fingerabdruck, Ver­
wertbarkeit, JK, StPO § 81 a/1 
, Haftbefehl,'Anforderungen an Form 
und Inhalt, Ex 271 
. - , Ex 269 
, Haftgründe, besondere Tatschwere, 
Ex 270 
, - , Fluchtgefahr, Ex 270 
, —, Übermaßverbot, Ex 271 
, - , Übersicht, Ex 270 
, - , Vorbeugehaft, Ex 271 
, —, Wiederholungsgefahr, Ex 270 
, Haftprüfung, Ex 271 
, Hauptverhandlung, Wiedereintre­
ten, Μ 591 
, Hörensagen, Begriff, WV 539 
, in dubio pro reo, Alternativ- und 
Postpendenzfeststellung, JK, StGB 
§ 1/22 
, Kostenbeschwerde, Μ 434 
, Mitbeschuldigter, Abgrenzung zum 
Zeugen, WV 84 
, nemo tenetur se ipsum accusare, 
WV 84 
, Ordnungshaft, Ex 275 
, Privatkläger, Zeuge, WV 88 
, rechtliches Gehör, Hörensagen, Re­
levanz, Verwertbarkeit, WV 543 
, Sachverständiger, Befund- und Zu­
satztatsachen, WV 82 
. —, Zeuge, Abgrenzung, WV 81 
, Staatsanwalt, Neutralitätspflicht, 
WV87 
, —, Zeugenvernehmung, Einfluß auf 
die Mitwirkung am weiteren Verfah­
ren, WV 87 
, Tagebuchaufzeichnungen, Verwert­
barkeit, AE 17 
, Tatrichter, Überzeugungsbildung, 
Anforderungen, Überprüfbarkeit, 
WV 544 
, Telefonüberwachung, rechtswidrige, 
eines Konsularbeamten, JK, GVG 
§ 19/1 
, Ungehorsamshaft, Ex 275 
, Unmittelbarkeitsprinzip, Hörensa­
gen, WV 540 
, Unschuldsvermutung und Verfah­
renseinstellung, JK, MRK Art. 6 I I / l 
, Untersuchungshaft, Beendigung, 
Ex 272 
, - , Ex 269 
, Urkundenbeweis und Unmittelbar­
keitsprinzip, WV 545 
, V-Mann, Sperrerklärung, Rechts­
w e g ^ , EGGVG§23/2 
, Verteidiger, Zeuge, WV 88 
, Verwertungsverbot bei unterlasse­
ner Besch uldigtenbelehrung: Amts­
gericht widerspricht BGHSt. 31, 
395 ff, JK, StPO §136 1/5 
, —, Telefonüberwachung, rechtswid­
rige, eines Konsularbeamten, JK, 
GVG §19/1 
, Vorführung, Ex 275 
, vorläufige Festnahme, Ex 269 
, —, Flagranzfestnahme, Ex 273 
, —, Fluchtverdacht, Ex 273 
, —, Voraussetzungen, Ex 272 
, Zeuge, Hörensagen, Begriff, 
WV 539 
, —, Hörensagen, V-Mann, Sperrer­
klärung, Rechtsweg, JK, EGGVG 
§23/2 
, —, Hörensagen, Zulässigkeit als Be­
weismittel, WV 542 
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Zeugenbeweis, Auskunftsverweige­
rungsrechte, WV 137 
—, Aussagegenehmigung, Ertei­
lung, WV 137 
—, Aussagcverweigcrungsrechtc, 
WV 134 
—, Belehrungspflichten, WV 138 
—, Beschuldigter, Abgrenzung, 
WV 82 
- , Eidesfähigkeit, WV 81 
—, Eidespflicht, Ausnahmen. 
WV 140 
-, Geheimnisträger, WV 136 
-, Mitbeschuldigter, Abgrenzung, 
WV 82 
, Öffentlicher Dienst, Zeugnisver­
weigerungsrecht, WV 136 
- , Privatkläger, WV 88 
- , Richter, WV86 
—, sachverständiger Zeuge, Begriff, 
WV82 · 
—, Sachverständiger, Abgrenzung, 
WV81 
-, —. Befund-und Zusatztat­
sachen, WV 82 
- , Staatsanwalt, WV87 
- , Verteidiger, WV 88 
—, Vollständigkeit der Aussage als 
Zeugenrecht, WV 141 
-, Zeuge, Abgrenzung von ande­
ren Beweis- und Verfahrensrollen, 
WV80 
—, —, angemessene Bchandlaung, 
WV141 
—, —, Aussage, wahrheitsgemäße, 
WV 133 
-, —, Beeidigung der Aussage, 
WV 133 
-, - , Begriff, WV 80 
-, —, Entschädigungsrecht, 
WV 141 
-, —, Erscheinen zum Termin, 
WV 132 
- , - , Pflichten, WV 132 
- , - , Rechte, WV 141 
- , - , Rechtsstellung, WV 132 
—, Zeugentüchtigkeit, WV 81 
- , Zeugnisfähigkeit, WV 81 
—, Zeugnisverweigerungsrecht, 
richterliche Beweiswürdigung, 
WV 139 
- , - , WV84,134 
Zeugenvernehmung, bloßstellende 
Fragen aus dem Persönlichkeitsbe­
reich, JK, StPO § 68 a/1 
Strafrecht, Aufklärung, Entwicklung, 
As 122 
Strafvollstreckungsvereitelung, Bezahlung 
einer Geldstrafe durch Dritte, JK, 
StGB § 258/7 
Strafvollzug, AIDS, Einzelhaft für infizierte 
Gefangene, Μ 199 
—, Urlaubsgewährung, Μ 203 
—, Wochenendurlaub, Μ 205 
Straße, Einstufung, Rechtsschutz, JK, 
VwGO§42 11/22 
Straßen- und Wegerecht, Demonstration, 
Reinigungspflichten, Μ 382 
Straßenverkehr, gefährlicher Eingriff, Ge­
fährdung von Teilnehmern, JK, 
StGB § 315 b/4 
Strukturhilfegesetz, Finanzverfassung, 
As 235 
Stundung, Hypothek, WV 187 
Subsidiaritätsprinzip, Betreuungsrecht, As 4 
—, Finanzverfassung, As 232 
Subvention, Rückforderung, JK, BHO 
§44 a/1 
—, Wahlrecht der Verwaltung im Rah­
men der Bewilligung, Bewilligungs­
bescheid oder Öffentlich-rechtlicher 
Vertrag, JK, BHO § 44 a/1 
Subventionsbetrug, vorteilhafte unrichtige 
Angaben bei anderweitig begründe­
ten Subventionsansprüchen, § 264/2 
Subventionsrecht, Umweltrecht, As 297 
Südafrika, Rechtsleben, Gerichtsauf bau 
und Berufsstände, Legal Aid, F50 
TA Luft, Umsetzung europarechtlicher An­
forderungen, JK, EWGV, Art. 189 
I I I / l a, b 
—, Rechtsqualität, KE 305 
Tagebuch, Aufzeichnungen, Verwertbar­
keit, AE 17 
Tanken ohne zu zahlen, As 226 
Tankstelle, Ladenschlußzeiten, JK, GevvO 
§611/1 
Täterschaft und Teilnahme, Μ 479 
—, Akzessorietät, Aufgabe der Tat 
durch einen Mittäter während der 
Ausführung, JK, StGB §25 II/5 
—, Aufbaufragen, Μ 46 
—, fahrlässige Teilnahme, Produktfeh­
ler, AE 536 
—, Mittäterschaft bei nichtrechtswidri­
gem gefährlichem vorangegangenem 
Tun, JK, StGB §13/16 
technische Aufzeichnungen, Fälschung, 
Μ 144 
Teilzahlungskauf, Verbraucherkreditgesetz, 
As 562 
—, Verbraucherkreditgesetz, As 562 
Telefonkontrolle, Betreuungsrecht, As 5 
Telefonwerbung, Zulässigkeit bei Gewerbe­
treibenden, JK, UWG § 1/1 
Teleshopping, As 119 
Tennishalle, Umweltbelastungen, As 282 
Terminus, Computerprogramm für die Juri­
stenausbildung, As 404 
Tierschutz, Menschenwürde, Μ 320 
—, Sittengesetz, Μ 320 
—, Verfassungsrang, Μ 321 
—, verfassungsrechtliche Bedeutung, 
Μ 320 
Tierversuch, Medizinstudium, Befreiung 
von Tierversuchsteilnahme, JK, GG 
Art. 4 1/6 
Todesschuß, finaler, Rechtsfragen, Μ 482 
—, verfassungsrechtliche Fragen, 
WV 422 
Todesstrafe, finaler Todesschuß, Μ 486 
Totschlag, Μ 478 
Tötungsdelikt, Körperverletzungsdelikt, 
Verhältnis, JK, StGB §212/1 
Transportgefahr, Übergang, JK, BGB 
§434/2 
Treu und Glauben, Arbeitsrecht, Μ 546 
Treuhandanstalt, Rechtsweg, JK, VwGO 
§40 1/23 
Trier, Fremdsprachenausbildung für Juri­
sten, Lingua-Programm, A 559 
Trunkenheit im Verkehr, Blutalkoholkon­
zentration, neuer Grenzwert, vgl. 
auch dort, AE 240 
Übermaßverbot, Krankenhausplan, Nicht­
aufnahme einer Klinik, Zulässigkeit 
der Einstellung politischer Fernziele 
in die Planung, JK, GG Art. 12 1/24 
Übermaßverbot, Μ 321 
Übernahmeangebot, feindliches, hostile 
tender offer, A 448 
Übertragungsrechte, exklusive, Rundfunk­
ordnung, As 119 
Überziehungskredit, Verbraucherkreditge­
setz, As 562 
Umdeutung, Rechtsgeschäft, As 391 
Umsatzsteuer, Finanzverfassung, As 232 
Umsatzsteuerhinterziehung, Europarecht, 
Strafrecht, EG-Richtlinie als Ausle-
gungs- und Kontrollnorm, JK, StGB 
§ 1/12 
Umwelthaftung, Betriebspflicht, Einhal­
tung, Beweislast, KE 307 
—, Dokumentationspflicht des Betrei­
bers, KE 307 
—, Exkulpationsmöglichkeit des Emit-
tenden, KE307 " 
—, Kausalitätsvermutung, KE 307 
—, Mängel des —sgesetzes, KE 308 
—, Mehrheit von Emittenden, KE 307 
—, Umwelteinwirkung, Begriff. KE 307 
- , Umweltrccht, KE 307 
—, -sgesetz, Bericht über den Stand des 
Gesetzgebungsverfahrens, F 391 
Umweltrecht, Abfall, Begriff, As 291 
—, Abfallentsorgungsplanung, As 298 
—, Abfallwirtschaftsrecht, Anfänge, 
As 291 
—, Abfallwirtschaftsrecht, Einführung, 
As 289 
- , Abgaben, As 297 
—, Allgemeines Persönlichkeitsrecht, 
Schutz vor Umweltbelastungen, As 
283 
—, Altlastenproblematik, As 291 
—, beginnendes allgemeines Umwellbc-
wußtscin durch das Buch silent 
spring, Rachel Carson (1962), 
As 289 
- , Begriff, As 281 
—, Beweislastumkehrung, Kupolofcn-
fall,KE 306 
—, Bewirtschaftungsmodelle, neue, 
As 293 
—, Bundesregierung, Umweltprogram-
me, As 291 
- , Charakteristik, As292 
- , Clean Air Act, USA, As 290 
—, Dokumentationslast des Emitten­
den, KE 306 
—, Eigentum, Grundstück, Beseiti-
gungs- und Unterlassungsansprüche 
des Eigentümers, As 283 
—, end of the pipe-Doktrin, As 292 
—, Entwicklungsphasen, As 290 
—, europarechtliche Dimension, As 293 
—, Frösche als Lärmquelle, As 286 
- , Geschichte, As 290 
- , Grundlagen, As 290 
—, Ideelle Immissionen, Störungen der 
Ästhetik, Moral etc., As 285 
—, Immissionen herkömmlicher Art, 
Bienen, Mäuse, Ratten, Katzen, 
Hühner, Samenflug etc., zivilrechtli­
che Fragen, As 284 
—, Industrieabfälle, As 286 
—, Instrumente, As 296 
—, internationale Bezüge, As 293 
—, Kooperationsprinzip, As 295 
- , Kupolofenfall, As 282 
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—, —, Besprechung der Entscheidung, 
KE 303 
—, Nachbarrecht, As 281 
—, öffentliches Recht, Zivilrecht, Ver­
hältnis, As 282 
—, Öffentlichkeitsarbeit, As 296 
—, Planungsinstrumente, As 297 
—, planungsrechtliche Dimension, 
As 292 
—, Recyclingstoffe, Begriff, As 291 
—, Rußimmissionen, As 286 
—, sachenrechtliche Fragen, As 282 
—, Schwerpunktthema des Juni-Heftes, 
As 281 
—, Subventionen, As 297 
TA-Luft, Rechtsqualität, KE 305 
—, technische Dimension, As 292 
- , Tennishalle, As 282 
—, Umweltabsprachen, As 295 
—, - , vgl. auch dort, KE 307 
—, Umweltstraf recht, vgl. dort, WV308 
—, Umweltziele, As 293 
—. Untersagungsbefugnisse, As 296 
—, Verhaltenssteuerung durch Geneh­
migung und Untersagung, As 296 
—, Verursacherprinzip, As 295 
—, Vorsorgeprinzip, As 295 
—, Wesentlichkeit von Einwirkungen, 
As 285 
—, zivilrechtlicher Schutz gegen Um­
weltbelastungen, As 281 
Umweltstrafrecht, Allgemeindelikte, 
WV 314 
—, Amtsträger, strafbares Verhalten, 
WV314 
—, begriffliche Akzessorietät zum Um­
weltverwaltungsrecht, WV 309 
—, Bestimmtheitsgrundsatz, WV 310 
—, Duldung, behördliche, rechtswidri­
ge, WV 313 
—, fahrlässige Tatbegehung, WV 314 
—, gesetzgeberische Intentionen, 
WV 308 
- , Grenzen, WV 316 
—, grundsätzliche Problemstellungen, 
WV 308 
—, kriminalpolitische Zielvorstellun­
gen, WV 309 
—, mittelbare Täterschaft durch Amts­
träger, WV 314 
—, nulla poena sine lege, Blankettstraf­
gesetz, verfassungsrechtliche Fra­
gen, WV 310 
—, —, Verwaltungsakt, Nichtbefolgung 
als Straftatbestand, verfassungs­
rechtliche Zulässigkeit, WV 311 
—, präventiv-verwaltungsrechtliche und 
sanktionsrechtliche Regelungen, 
WV309 
—, Sonderdelikte, WV 314 
—, Unterlassungstäterschaft des nicht 
gegen rechtswidrige Umweltbeein­
trächtigungen einschreitenden 
Amtsträgers, WV315 
—, Unterlassungstäterschaft wegen 
nicht erfolgter Rücknahme rechts­
widriger Genehmigungen, WV 315 
—, Vertrauensschutz, WV 313 
—, Verwaltung, rechtswidrige Veranlas­
sung von rechtswidrigem Verwal­
tungshandeln, WV312 
—, Verwaitungsakte, materiell-rechts­
widrige, WV 311 
—, Verwaltungsakzessorietät und Ver-
waltungsrechtsakzessorietät, Ver­
hältnis, WV 311 
—, Verwaltungsakzessorietät, WV 309 
Umweltverträglichkeitsprüfung, unmittel­
bare Wirkungen der EG-Richtlinie, 
JK, EWGV Art . 189 III/2 
Umweltverträglichkeitsrichtlinie, A 222 
UN, vgl. Vereinte Nationen, Ex 214 
unbefugter Waffenbesitz, Μ 651 
unechtes Versäumnisurteil, Begründungs­
pflicht und Fristablauf, JK, ZPO 
§516/1 
unterlassene Hilfeleistung, Unglücksfall, 
Zweifel über bereits eingetretenen 
Tod des Betroffenen, JK, StGB 
§323c/22 
unerlaubte Handlung, elterliche Sorge, ab­
solutes Recht, Detektivkosten für 
Suche nach dem Kind, Erstattungs­
fähigkeit, JK, BGB § 823/24 
—, Schadensersatzanspruch, Μ 327 
—, Verjährung, Beginn, JK, BGB 
§ 852/2 
unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Bei­
hilfe, JK, StGB § 27/17 
—, Mutmaßliche Einwilligung und kon­
kludente Verzichtserklärung eines 
Minderjährigen auf weitere Feststel­
lungen am Unfallort, JK, StGB 
§142/17. 
- , vgl. Unfallflucht, As298 
Unfallflucht, entschuldigtes Entfernen, dog­
matische und teleologische Einord­
nung dieses Begriffs, As 298 
—, mutmaßliche Einwilligung und kon­
kludente Verzichtserklärung eines 
Minderjährigen auf weitere Feststel­
lungen am Unfallort, JK, StGB 
§ 142/17 
—, nachträgliches Ermöglichen von 
Feststellungen, As 300 
—, Rauschtat, vergleichende Studie, 
As 298 
—, Schuldunfähigkeit, As 300 
ungeborenes Kind, Unterhaltsrecht, Μ 643 
UNCITRAL, Wien, United Nations Com­
mission on Trade Law, Internship, 
F615 
Unmöglichkeit, anfängliche, Haakjörings-
köd-Fall,KE 354 
Unterbindungsgewahrsam, Bayern, Verfas­
sungsmäßigkeit, JK, GG Art. 104 
1/1 a, b 
Unterbringung, Betreuungsrecht, As 3 
—, psychisch kranke Personen, Maß­
nahmen, Μ 30 
Unterbringungsrecht, Drittes Reich, straf­
rechtliche Unterbringung, Über­
blick, As 10 
Unterdrückung beweiserheblicher Daten, 
Μ 145 
Untergebener, Verleitung zu Straftaten, 
Μ 268 
Unterhalt, Zweitausbildung, A 222 
Unterhaltspflicht, Verletzung, Μ 44 
Unterhaltsrecht, Einigungsvertrag, As 516 
—, nachchelicher Unterhalt, anwendba­
res Recht, JK, EGBGB Art. 18/1 
—, ungeborenes Kind, Μ 643 
Unterhaltsverzicht, Berufung hierauf als 
treuwidriges Verhalten, JK, BGB 
§1585c/l 
Unterlassen, Beihilfe zum Meineid durch 
- , J K , StGB §154/1 
Unterlassungsdelikt, unechtes, Beihilfe, 
Μ 268 
—, Täterschaft und Teilnahme, sukzes­
sive Mittäterschaft, Produktfehler, 
AE 536 
Unternehmensgeheimnis, Ausspähung, or­
ganisiertes Verbrechen, Geldspiel­
automaten, systematisches Leerspie­
len, As 229 
Unternehmenskauf, Charaktereigenschaf­
ten eines Mitarbeiters als Fehler der 
Kaufsache, JK, BGB § 459/11 
Unterschlagung, Geldspielautomat, Verbre­
chen, Geldspielautomaten, systema­
tisches Leerspielen, As 226 
Untersuchungsausschuß, parlamentari­
scher, Herausgabeverlangen von Be­
weismitteln, JK, VwVfG § 35/3 
Untersuchungshaft, Ex 269 
Untervollmacht, Stellvertretung, WV 372 
Untreue, Betreuter als Opfer, Ex 48 
Μ 144,146 
Urheberrecht, Rundfunkordnung, As 118 
Urkunde, Gebrauch einer gefälschten —, 
Μ 46 
Urkundenfälschung, Gebrauchsalternative, 
Μ 46 
Urlaub, Willenserklärung, Zugang, Μ 194 
USA, Clean Air Act, As 290 
—, DAJV-Seminar zum amerikanischen 
Recht und Studium in den Vereinig­
ten Staaten, F 662 
—, Leyden Amsterdam Columbia Sum­
mer Program, F 159 
—, Orientation in the U . S. Legal 
System 1990, F 498 
V-Mann, Strafprozeß, Sperrerklärung, 
Rechtsweg, JK, EGGVG § 23/2 
Veräußerungsverbot, Rechte des Geschütz­
ten bei relativem —, JK, BGB 
§ 135/1 
Verbandskompetenz, kommunale, Gren­
zen, JK, GG Art. 28 11/19 a, b 
Verbraucherkreditgesetz, Hintergrund, 
As 561 
—, Abzahlungsgesetz, As 561 
—, Abzahlungskauf, Aufspaltung in 
Barkauf und Darlehen, As 565 
—, Anwendungsbereich, personaler 
und sachlicher, As 562 
—, Ausgestaltung des Vertrages, Schutz 
des Verbrauchers vor gefährlichen 
Klauseln, As 565 
—, Bagatellgrenzen, As 562 
—, Belehrung des Verbrauchers, druck­
technische Anforderungen, As 563 
—, Bewertung des Gesetzes, As 566 
—, EG-Richtlinie, As 562 
—, Einführung, As 561 
—, Einwendungsdurchgriff, As 565 
—, Gesamtfälligstellung, As 564 
—, Gläubigerinteressen, As 561 
—, Informationspflicht, Form, As 563 
—, Kosten des Kredits, As 561 
—, Kreditnehmer, Ausnahmen vom 
Geltungsbereich des Gesetzes, 
As 562 
—, Kreditvermittlungsvertrag, As 566 
—, Kreditzahlung als Wirksamkeitsvör-
aussetzung, As 564 
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—, persönlicher Anwendungsbereich, 
As 562 
—, Rücktrittsfiktion, As 564 
—, sachlicher Anwendungsbereich, 
As 562 
—, Schuldnerinteressen, As 561 
—, Teilleistungen des Verbrauchers, 
Anrechnung, As 564 
—, Überziehungskredit, As 562 
—, Verbraucher, Gesetz als Mittel ge­
gen das Anwachsen von Verpflich­
tungen, As 564 
—, Verzicht des Verbrauchers auf 
Schutz, Unwirksamkeit, As 566 
—, Verzugsfolgen, As 564 
—, Vorläufer, As 561 
—, vorzeitige Zahlung, As 566 
—, Widerrufsrecht, As 563 
—, Widerrufsrecht, Folgen der Aus­
übung, As 564 
—, Zinseszinsverbot, As 561 
verdecktes Geschäft für den es angeht, Stell­
vertretung, WV 361 
Vereinigungsfreiheit, Gewaltentei 1 ung, 
As 627 
Vereinte Nationen, Generalversammlung, 
Ex 216 
—, Geschichte, Ex 214 
—, Gründe für die Errichtung, Ex 214 
—, Internationaler Gerichtshof, Ex 217 
—, Organe, Ex 215 
—, Rechtsfragen, Ex 214 
—, Satzung, Grundnormen, Ex 218 
—, Schwerpunkte, Ex 214 
—, Sicherheitsrat, Ex 216 
—, Sicherheitssysteme, Golfkrieg, 
As 461 
- , Ziele, Ex 214 
Verfassungsbeschwerde, Allgemeines 
Rechtsschutzbedürfnis, Μ 37 
—, allgemeines Rechtsschutzbedürfnis, 
WV 642 
—, Antrag, ordnungsgemäßer, WV 586 
—, Beschwerdebefugnis, Μ 36 
- , - , WV638 
—, Besch Werdegegenstand, Μ 36 
—, Beteiligungsfähigkeit, WV 586 
—, Betroffenheit, unmittelbare, 
WV 640 
—, Erschöpfung des Rechtsweges, Μ 37 
—, europäisches Gemeinschaftsrecht, 
WV587 
—, Grundrechtsbindung, WV 588 
—, Grundrechtsfähigkeit, WV 586 
—, Grundrechtsnorm, Regelungsbe-
reich, WV 639 
—, Grundrechtsverletzung, Begriff, 
WV 639 
—, Möglichkeitstheorie, Grundrechts­
verletzung, WV 639 
- , öffentliche Gewalt, Begriff, WV 587 
- , Prozeßfähigkeit, WV 587 
—, Prozeßführungsbefugnis, WV 638 
- , Prozeßstandschaft, WV 639 
- , Rechtskraft, Einwand, WV 642 
—, Rechtswegerschöpfung, WV 641 
—, Sachentscheidungsvoraussetzungen, 
WV 585 
—, seif executing, Begriff, WV 640 
- , Subsidiarität, WV 641 
- , Unterlassen als Eingriff, WV 587 
—, Verwerfungsmonopol des Bundes­
verfassungsgerichts, WV 642 
—, Vorabentscheidung, WV 642 
—, Zulässigkeitsvoraussetzungen, Μ 36 
- , - , WV 585 
—, Zuständigkeit des Bundesverfas­
sungsgerichts, WV 586 
—, Zustimmungsgesetz, WV 640 
Verfassungsgerichtsbarkeit, Richternach­
wahl, Verzögerung, Verletzung des 
Rechts auf den gesetzlichen Richter, 
JK, GG Art. 1011 2/6 
Verfassungsschutz, Bundesamt, Auskunfts­
anspruch, Rechtsschutzgewährung, 
JK, GG Art. 1/1 
Vergewaltigung, Μ 331, 651 
Vergiftung, Μ 652 
Verhältnismäßigkeitsprinzip, vgl. auch 
Übermaßverbot, Μ 321 
Verhandlungsfähigkeit, Begriff, Μ 93 
Verjährung, Beginn bei deliktischen An­
sprüchen, JK, BGB § 852/2 
—, Einrede, Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung bei beweglichen Sa­
chen, Μ 606 
—, Unterbrechung, relative Wirkung ei­
ner hilfsweise erklärten Aufrech­
nung, JK, BGB § 463/3 
Verkehrshypothek, WV 186 
Verkehrspflicht, Verletzung, Folgen, Μ 608 
verlängerter Eigentumsvorbehalt, gutgläu­
biger Erwerb, JK, BGB § 989/2 
Verletzung der Unterhaltspflicht, Μ 44 
Vermächtnis, Μ 327 
Vermittlungsausschuß, Gesetzgebungsleh­
re, Gesetzgebungsverfahren, As 172 
Vermögen, Begriff, Verfügung durch Ehe­
gatten, JK, BGB § 1365/4 
Vermögensschaden, Betrug, Makeltheoric, 
JK, StGB §263/33 
—, Zweckverfehlung, JK, StGB 
§263/31 
Vermögensübernahme, Abtretung des 
Rechtes aus dem Meistgebot, JK, 
BGB §419/7 
Vernunftsrecht, Strafe, Zweckorienticrt-
heit, As 123 
Verpflichtungsermächtigung, Stel 1 Vertre­
tung, WV 362 
Verrichtungsgehilfe, Stellvertretung, Ab­
grenzung, WV 358 
Versammlungsrecht, Demonstrationsrecht, 
Μ 380 
Versäumnisurteil, unechtes, Begründungs­
pflicht und Fristablauf, JK, ZPO 
§516/1 
Versetzung, Beamten recht, Begriff, Μ 600 
Versicherungsvertrag, Anspruchsberechtig­
te, Μ 604 
—, Anspruchsübergang, Μ 606 
Versuch, Aufbaufragen, Μ 41 
—, Vorbereitungshandlung, Abgren­
zung, JK, StGB § 22/15 
Verteidiger, Zeuge, Strafprozeß, WV 88 
Vertrag, Anfechtung, As 393 
—, Angebot und Annahme, Μ 38 
—, falsa demonstratio non nocet, Haak-
jöringsköd-Fall,KE352 
- , Hinfälligkeit, As 393 
—, Zustandekommen, Μ 604 
Vertreter, vgl. auch Stellvertretung, 
WV 357 
Vertretungsmacht, Stellvertretung, WV 368 
- , WV362 
Vertriebenenausweis, Einziehung, Vertrau­
ensschutz, JK, VwVfG § 48/11 
Verwahrungsgesetz, As 15 
Verwaltung, ADV-Entwicklung, As 337 
—. Bildschirmarbeitsplatz, multifunk 
tionaler, As 337 
—, EDV, verwaltungsverfahrensrecfii-
che und haftungsrecht]ichc Konsc 
quenzen der Einführung und des 
Einsatzes, As 341 
—, moderne Informations- und Korn 
munikationstechniken, As 337 
—, Organisation, Beeinflussung dure 
EDV, As 334 
Verwaltungspraktikuni Bundesministeriui 
für Bildung und Wissenschaft, F 21 
Verwaltungsprozeß, allgemeine Leistung­
klage. Μ 382, 601 
—, allgemeine Sachentscheidungsvor 
aussetzungen, Μ 600 
—, allgemeines Rcchtsschutzinteress*. 
Μ 601 
—, Anfechtungsklage, Kautionsfestst-
zung in einer Einfuhrlizenz, JK, 
VwVfG §3611/1 
—, —, Klagebefugnis eines anerkanr 
ten Naturschutzvereins, JK, VwG) 
§4211/17 
- , - , Μ 379 
- , - , Μ 600 
—, —, Rechtswidrigkeit des angefod 
tenen Verwaltungsakts, maßgebli 
eher Zeitpunkt für die Beurteilun 
der Rechtslage, JK, VwGO § 113 
1/6 
—, besondere Sachentscheidungsvor 
aussetzungen, Μ 601 
—, Beteiligtenfähigkcit, Begriff, Μ 60 
- , - , Ratsfraktion, Μ 100 
—, —, Versammlungsleiter, Μ 382 
—, einstweilige Anordnung, Zulässig 
keitsvoraussetzungen, Μ 214, 659 
- , - , Μ 377 
—, einstweiliger Rechtsschutz, Μ 65( 
—, Feststellungsklagc, JK, GG Art. -
1/4 a,b 
—, Herstellung der aufschiebenden 
Wirkung, Μ 378 
—, Klageänderung, privilegierte, JK 
VwGO §42 11/17 
—, Klagearten, Μ 600 
—, prinzipale Normenkontrolle, Flä­
chennutzungsplan, JK, VwGO 
§47/17 
—, —, Rechtsschutzbedürfnis und Vr-
wirkung, JK, VwGO § 47/22 
—, Prozeßfähigkeit, Begriff, Μ 600 
—, Rechtsschutzformen, Μ 600 
—, Rechtsweg, kirchliche Interna, 
Grabgestaltungsvorschriften kirefci-
cher Friedhöfe, JK, GG Art. 140/ 
—, Rechtsweg, öffentlich-rechtliche 
Streitigkeit, Subjektstheorie, forrcl-
le und materielle, Μ 209 
—, —, soziale Leistungen einer vom 
Staat getragenen privatrechtliche 
Stiftung, JK, VwGO § 40 1/22 
—, —, Städtepartnerschaftsbeschluß 
Μ 99 
—, —, Treuhandanstalt (nicht gege­
ben), JK, VwGO §40 1/23 
—, sofortiger Vollzug, Anordnung, 
PKW-Abfallbeseitigung, JK, AbG 
§ 1 I I / l 
—, Verpflichtungsklage, Klagebefugis, 
Μ 210 
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—, Verwaltungsrechtsweg, Vorausset­
zungen, Μ 600 
—, Vollziehungsanordnung, Anforde­
rungen, Μ 379 
—, vorläufiger Rechtsschutz, Μ 377 
—, Zustellungsmangel, Heilung, Μ 211 
Verwaltungsrecht, Umweltrecht, As 294 
—, Verhaltenssteuerung, behördliche, 
durch Genehmigung und Untersa­
gung, As 296 
Verwaltungsverfahren, Anhörung, Μ 213 
- , Auskunft, Begriff, Ex 110 
—, Ermessensentscheidung, Μ 602 
—, Verwaltungsakt, Herausgabeverlan­
gen eines Untersuchungsausschusses 
kein VA, JK, VwVfG § 35/3 
—, —, Kautionsfestsetzung in einer 
Einfuhrlizenz, JK, VwVfG § 36 I I / l 
—, —, rechtswidriger begünstigender, 
Rücknahme, Europarecht, Beihilfe, 
Rückforderung bei Gemeinschafts­
rechtswidrigkeit, JK, VwVfG §48/12 
—, —, Rücknahme eines rechtswidri­
gen begünstigenden —, Vertriebe-
nenausweis, Einziehung, Vertrau­
ensschutz, JK, VwVfG §48/11 
—, —, Rücknahme eines rechtswidri­
gen begünstigenden —, Einbürge­
rung, erschlichene, JK, VwVfG 
§48/10 
—, —, Rücknahme, Ausschluß, Ex 386 
—, Vorbescheid, Begriff, Ex 110 
—, Zusage, Zusicherung, Ex 109 
Verwaltungszwang, Zulässigkeit, finaler 
Todesschuß, Μ 482 
Verwerfungsmonopol des Bundesverfas­
sungsgerichts, WV 642 
Verwertungsverbot bei unterlassener Be­
schuldigtenbelehrung: Amtsgericht 
widerspricht BGHSt. 31, 395 ff, 
Strafprozeß, JK, StPO § 136 1/5 
Verzug, dies interpellat pro homine, Μ 208 
—, Fixgeschäft, relatives, Μ 208 
—, Schadensersatz, Μ 266 
—, Verbraucherkreditgesetz, As 564 
Völkerrecht, Golfkrieg, rechtliche Aspekte, 
As 461 
Völkerrecht, Neulandbildungen (Anlandun­
gen, Anschwemmungen etc.), As 63 
—, Ostsee, Anlandungen, As 63 
—, Seewasserstraße, Begriff, As 63 
—, Staatennachfolge, strafrechtliche 
Bedeutung, JK, StGB § 99/1 
—, Staatensukzession, strafrechtliche 
Bedeutung, JK, StGB §99/1 
Volksherrschaft, Modelle, As 623 
Volljährigkeit, Betreuungsrecht, As 1 
Vollmacht, Stellvertretung, WV 362 
Vollrausch, Unfallflucht, Verhältnis, As 298 
Vollstreckungsgegenklage, JK, BGB 
§812/16 
Vollstreckungsvereitelung, Bezahlung einer 
Geldstrafe durch Dritte, JK, StGB 
§258/7 
Vorbehalt des Gesetzes, Gewaltenteilung, 
As 624 
Vorbereitungshandlung, Versuch, Abgren­
zung, JK. StGB §22/15 
Vorbescheid, Begriff, Ex 110 
Vorbeugungshaft, As 11 
Vorkaufsrecht, Entziehung, JK, GG Art. 14 
111/22 
vorläufige Festnahme, Ex 269 
vorläufiger Rechtsschutz, Verwaltungspro­
zeß, Μ 377 
Vormerkung, Μ 206 
Vormund, Auswahl, Μ 96 
—, Bedeutung, Μ 89 
—, Berufungsvoraussetzungen, Μ 94 
—, Jugendhilfe, Benennung durch das 
Jugendamt, As 403 
Vormundschaft, Anordnung, Μ 95 
—, Betreuungsrecht, As 1 
—, psychisch kranke Personen, Maß­
nahmen, Μ 30 
—, sog. Totalfürsorge, As 2 
—, vorläufige, Umgehung der Entmün­
digung, As 2 
Vorrang des Gesetzes, Gewaltenteilung, 
As 624 
Vorteilsannahme, Μ 268 
Vorteilsgewährung, Μ 268 
Vorteilsgewährung, Teilnahme Außenste­
hender, JK, StGB § 331/3 
Wahlfernsehsendung, Einstweilige Anord­
nung zur Teilnahme eines Parteispit­
zenkandidaten an einer —, JK, 
BVerfGG§32/4 
Wahlfeststellung, Hehlerei, Postpendenz­
feststellung, Begriff, JK, StGB § 1/10 
- , Stufenverhältnis, JK, StGB § 1/11 
Wahlkampf, Einstweilige Anordnung zur 
Teilnahme eines Parteispitzenkandi­
daten an einer Wahlfernsehsendung, 
JK,BVerfGG§32/4 
Wahlrecht, Ausländer, kein kommunales 
Wahlrecht, AE 410 
—, Chancengleichheit, Sperrklausel, 
JK, GG Art. 38 11/4 
Wahlstation, Deutsche Botschaft in Däne­
mark, F 664 
—, European Institute of Public Ad­
ministration, F446 
Wandlung, Schadensersatz wegen Nichter­
füllung nach Erhebung der Wand­
lungseinrede, JK, BGB §463/3 
Warteschleife, Beendigung von Arbeits­
rechtsverhältnissen im öffentlichen 
Dienst der ehemaligen DDR, JK, 
GG Art. 12 1/26 
Washington, Orientation in the U.S. Legal 
System 1990, F 498 
Wehrbeauftragter, Stellung, As 521 
Wehrpflicht, Golfkrieg, grundgesetzliche 
Aspekte, As 466 
Weinberg, Kaltluftsee als Ursache für Zer­
störung der Anlage, JK, BGB 
§906/4 
Werbung, Briefkastenwurfsendung, politi­
sche Partei, JK, BGB § 823/26 
—, Rundfunkordnung, As 117 
Werbungskosten, Steuerrecht, Assessor­
klausur, Μ 150 
Werkmangel, Ablehnungsandrohung, JK, 
BGB §635/8 
Werkmangel, Gewährleistung und Mangel­
folgeschaden, JK, BGB §635/8 
- , Nachfristsetzung, JK, BGB § 635/8 
- , Schadensersatz, JK, BGB § 635/8 
—, Architektenvertrag, Μ 263 
Wiederkauf, Gewährleistung, JK, BGB 
§498/1 
Wien, rechtswissenschaftliches Studium, 
F51 
Willenserklärung, Anfechtung, Anwendung 
der Anfechtungsregeln auf Verträge, 
As 393 
—, Annahme eines Angebots, Ermitt­
lung des Annahmewillens, JK, BGB 
§151/1 
—, Betreuungsrecht, As 6 
—, Empfängerhorizont, Auslegung, 
Μ 263 
—, Genehmigung, Μ 39 
—, Haakjöringsköd-Fall, falsa demon­
stratio non nocet, KE 352 
—, Irrtumsanfechtung, As 395 
—, Stellvertretung, Abgabe und Emp­
fang einer — durch Stellvertreter, 
WV 358 
—, Umdeutung, As 391 
- , Widerruf, Μ 39 
—, Willensmängel, Stellvertretung, 
WV 366 
—, Zugang, Einschreibebrief, Benach­
richtigungsschein kein Zugangser­
satz, WV 549 
—, —, urlaubsbedingte Abwesenheit, 
Μ 194 
Wirtschaftskriminalität, Computerkrimina­
lität, Geldspielautomat, Strafbarkeit 
des Leerspielens, As 225 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs­
gesellschaft, internationale, Prakti­
kum, Erfahrungsbericht, F 279 
Wissenschaftsfreiheit, Μ 319 
Wohngrundstück, Aufklärungspflicht des 
Verkäufers, JK, BGB §276/18 
Wohnung, Mietvertrag, Kündigung, Μ 258 
Zeitbürgschaft, As 567 
Zinseszinsverbot, Verbraucherkreditgesetz, 
As 561 
Zivilprozeß, Aufklärungspflichten der Par­
teien, JK, ZPO §138/2 
—, Beweisaufnahme, Unmittelbarkeit, 
JK, ZPO §286/4 
—, Beweislastumkehr, Kupolofenfall, 
Umweltrecht, KE 306 
—, Beweislastverteilung, Stellvertre­
tung, WV 372 
—, da mihi facta, dabo tibi ius, As 617 
—, Dispositionsmaxime, As 617 
—, —, Folgen der Nichtbeachtung, JK, 
BGB §308/1 
—, Effizienz des Rechtsschutzes im Zi­
vilrecht, As 617 
—, Feststellungsklage, Leistungsklage, 
Konkurrenzverhältnis, hier: AIDS, 
Haftung für verseuchtes Blut, Un­
möglichkeit gegenwärtiger Scha­
densberechnung, JK, BGB §823/25 
—, Freistellungsurteil, Rechtskraft, JK, 
ZPO §322/5 
—, Kosten als Effizienzfaktor, As 620 
—, Mahnverfahren, Mahnbescheid, 
Μ 661 
—, —, Vereinfachungsnovelle, Μ 660 
—, —, Vollstreckungsbescheid, Μ 662 
—, —, Widerspruch, Μ 662 
—, —, Zulässigkeit, Μ 661 
—, —, zuständiges Gericht, Μ 661 
—, Mündlichkeitsprinzip, As 618 
—, Prozeßstandschaft, Aufrechenbar­
keit, JK, BGB § 1629/3 
—, quod non est in actis, non est in 
mundo, As 618 
—, Räumungsklagen, Zuständigkeit des 
Amtsgerichts, Μ 258 
—, Rechtsschutzziel, As 617 
—, Schiedsgericht als Alternative zum 
ordentlichen Prozeß, As 621 
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—, Streitwertgrenzen, As 618 
—, Urteil, materielle Richtigkeit, 
As 618 
—, Verfahrensdauer, As 618 
—, —, Ursachen langer Verfahren, 
As 619 
—, Verhandlungsmaxime, As 617 
—. Versäumnisurteil, Berufung, JK, 
ZPO §513/2 
—, —, unechtes, Begründungspflicht 
und Fristablauf, JK, ZPO § 516/1 
—, Verwertung rechtswidrig erlangter 
Beweismittel, JK, ZPO § 285/4 
—, Vollstreckungsgegenklage, JK, 
BGB §812/16 
— -recht, Prozeßkostenhilfe für den 
Konkursverwalter einer parteifähi­
gen Vereinigung, JK, ZPO § 116/1 
Zivilrecht, Schutz individueller Rechtsgüter 
als Hauptaufgabe, As 281 
Zivilrechtlicher Schutz, Umweltbelastun­
gen, As 281 
Zollbürgschaft, As 568 
Zuchtmittel, Μ 200 
Züchtigungsrecht, kein — für Lehrpersonal, 
WV 421 
zugesicherte Eigenschaft, Sachmängelhaf­
tung, Μ 605 
Zugewinngemeinschaft, Einigungsvertrag, 
As 518 
Zusage, Zusicherung, Verwaltungsverfah­
ren, Ex 109 
Zusicherung, Zusage, Verwaltungsverfah­
ren, Ex 109 
Zustimmungsgesetz, Bundesrat, Μ 317 
—, Gesetzgebungslehre, Gesetzge­
bungsverfahren, As 173 
- , WV640 
Zwangspflegschaft, As 2 
Zwangsversteigerung, Eigentumserwerb, 
JK, BGB §652/5 
—, Vermögensübernahme, Abtretung 
des Rechtes aus dem Meistgebot, 
JK, BGB §419/7 
Zwangsvollstreckung, Arrestbefehl, Voll­
ziehung, JK, ZPO § 928/1 
—, Besitzdiener, Μ 191 
—, Forderungspfändung, mehrfache, 
Prioritätsprinzip, fiktives Arbeitsein­
kommen, JK, ZPO § 804/1 
—, Gerichtsvollzieher, Amtshaftung, 
Μ 190 -
—, Räumung, Μ 190 
—, —, nichteheliche Lebensgemein­
schaft, Adressat der —, Μ 191 
—, vollstreckungsbeschränkende Ver­
einbarungen, Geltendmachung, J<, 
ZPO §767/7 
—, Vollstreckungsgegenklage, JK, 
BGB §812/16 
—, Vollstreckungsklausel. IPR, As Τ 
—, Vollstreckungstitel, sittenwidrige 
Ausnutzung eines materiell falschen 
Vollstreckungsbescheides, JK, BGB 
§826/6 
—, Wohnung, Unverletzlichkeit, rich­
terliche Anordnung von Eingriffen, 
M/191 
Zweckverfehlung, Vermögensschaden, Be­
trug, JK, StGB § 263/31 
Zweitausbildung, Unterhaltsanspruch, 
A 222 
Zweitwohnungssteuer, Μ 436 
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TVG . . Tarifvertragsgesetz gesetz ζ. Z., z. Zt zur Zeit 
UniG . . Universitätsgesetz VwR . Verwaltungsrecht ZZP Zeitschrift für Zivilprozeß 
UrhG . . Urheberrechtsgesetz 
Im übrigen erfolgten die Abkürzungen nach Kirchner, Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache, 3., erneuerte und erweiterte Auflage, 
1983, Berlin, New York, Von diesem Werk ist eine preiswerte Studienausgabe als J U i M Extra: Abkürzungen für Juristen, 1983, Berlin, 
New York, erschienen. 
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Rechtsprechung 
Die klassische Entscheidung 
Der Kupolofenfall 
- B G H Z 92, 1 4 3 f f - * 
Von Professor Dr . Johannes Hager, Eichstätt/Ingolstadt 
I . Einführung 
Die Diskussion um die Leistungsfähigkeit, aber auch die 
Grenzen des Zivilrechts für den Schutz der Umwelt hat gerade 
in jüngerer Zeit deutlich zugenommen1 — gefördert nicht 
zuletzt durch das Gesetz über die Umwelthaftung vom 
10.12.1990 2, das am 1.1.1991 in Kraft getreten ist. Die Skala 
der Ansichten, was denn das Privatrecht bewirken könne , 
reicht von Skepsis3 bis zu vorsichtigem oder entschiedenem 
Optimismus 4. 
Einen Leitfall der Debatte bildet der vom B G H im Jahre 
1984 entschiedene Kupolofenfall: Die Beklagte betrieb eine 
nach §4 BImSchG genehmigte Anlage zum Einschmelzen von 
Roheisen und Rohstahl. I m Januar 1980 war der Staubauswurf 
iüberprüft worden; er hielt sich innerhalb der Grenzwerte der 
jTechnischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft vom 
28.8.1974 (TA-Luf t ) 5 . Die Kläger - Betriebsangehörige 
eines Unternehmens, dessen Parkplatz an das Gelände der 
Beklagten grenzt — hatten Ende 1980 und Anfang 1981 ihre 
Kraftfahrzeuge während der Arbeitszeit auf diesem Parkplatz 
abgestellt. Sie verlangten Ersatz, da ihre Autos durch den 
Staub aus dem Kupolofen beschädigt worden seien. A n meh­
reren Tagen habe eine fehlerhafte Bedienung der Anlage mit 
Duldung der Beklagten zu einer Überschrei tung der zulässi­
gen Emissionswerte geführt und so den Schaden verursacht. 
Während die Vorinstanzen die Klage abgewiesen hatten, hob 
der B G H auf und verwies die Sache zur erneuten Verhandlung 
zurück. 
Der folgende Beitrag will zunächst die Entscheidung des 
Gerichts und seine Begründung schildern (dazu I I ) , sie 
anschließend auf ihre Tragfähigkeit hin untersuchen (dazu 
I I I ) . Einige Fragen sind nunmehr durch das neue Umweithaf-
tungsgesetz gesetzlich geregelt (dazu I V ) . 
I I . Die Entscheidung des B G H 
/ . Das Gericht prüft und verneint mit auf den ersten Blick 
etwas unterschiedlichen, der Sache nach jedoch identischen 
Argumenten Ansprüche aus §906 Abs.2 S.2 BGB und §14 
S.2 BImSchG. 
a) Zwar wird der Ausgleich gemäß § 906 Abs. 2 S. 2 BGB 
über den Wortlaut der Norm hinaus nicht nur dem Grund­
stückseigentümer, sondern auch denjenigen Besitzern 
gewährt , die zur Abwehrklage aus §862 BGB berechtigt sind, 
deren Anspruch indessen durch §906 Abs. 2 S. 1 BGB ausge­
schlossen wird 6 . Doch bleibt der Ausgleich nach Ansicht des 
B G H ein aus dem Grundeigentum abgeleiteter Anspruch, da 
er für die Beeinträchtigung der Benutzung oder des Ertrags 
des Grundstücks entschädige. Das gelte auch für Folgeschä­
den; sie müßten sich aus der Einbuße an Substanz oder 
Nutzung des Grundstücks entwickeln; daran fehle es ange­
sichts der direkt durch die Immissionen herbeigeführten Schä­
den an den Fahrzeugen7. 
b) § 14 S. 1 BImSchG schneidet den Anspruch auf Einstel­
lung von Anlagen ab, sobald ihre Genehmigung unanfechtbar 
geworden ist; an seiner Stelle können Schutzvorkehrungen 
verlangt werden. Sind diese nach dem Stand der Technik nicht 
durchführbar oder wirtschaftlich nicht zu vertreten 8, so wird 
nach §14 S.2 BImSchG Schadensersatz geschuldet9. Wie­
derum gehören die Kläger nach Ansicht des B G H nicht zum 
Kreis der Anspruchsträger. Das Gericht verwendet dabei im 
Grunde dasselbe Argument, auf das es sich auch schon bei der 
Frage des §906 Abs.2 S.2 BGB gestützt hatte: §14 S.2 
BImSchG gewähre Schadensersatz als Surrogat demjenigen, 
dem § 14 S. 1 BImSchG den aus Eigentum oder Besitz des 
betroffenen Nachbargrundstücks resultierenden Abwehran­
spruch sperre — und dazu zählten die Kläger als bloße Benut­
zer des Parkplatzes nicht 1 0 . 
2. Vor diesem Hintergrund legt der B G H das Hauptge­
wicht seiner Entscheidung auf die Voraussetzungen einer 
unerlaubten Handlung nach §823 A b s . l B G B . Wie so oft 
steht auch hier die Darlegungs- und Beweislast im Mittel­
punkt. 
* BGH, Urteil vom 18.9.1984, VI ZR 223/82 = Schwerdiner, JK, 
BGB §906/2. 
1 Vgl. etwa G. Hager, NJW 1991, 134 m.w.N. in Fn. 11 zur 
neuesten Literatur. 
2 BGBl. I , 2634. 
3 Vgl. etwa Medicus, JZ 1986, 785. 
4 Vgl. ζ. B. Diederichsen, Verhandlungen des 56. Deutschen Juri­
stentages, 1986, L63: Das Zivilrecht habe die strukturelle Schwäche 
im System des öffentlich-rechtlichen Individualschutzes auszuglei­
chen; ebenso Marburger, 56. Deutscher Juristentag C 106; Münch-
Komm./Säcker, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetz­
buch, 2. Aufl. 1984ff, §906, 18. 
5 Die TA-Luft ist eine auf §48 BImSchG basierende Verwal­
tungsvorschrift; inzwischen gilt sie in der Fassung vom 4.4.1986 
(GMB1. I 95, berichtigt 202). 
6 Ganz h .M. ; vgl. z.B. RGZ 159, 68, 73 m.w.N.; BGHZ 30, 
273, 280; 70, 212, 220; 90, 255, 260; 92, 143, 145; BGH LM Nr. 49 zu 
§906 BGB unter 4 vor a; Jauernig, Bürgerliches Gesetzbuch, 5. Aufl. 
1990, §906, 3 a i . V. m. 3 b aa; PalandtlBassenge, Bürgerliches Gesetz­
buch, 50. Aufl. 1991, §906, 20, 30, 31; ErmanlHagen, Handkommen­
tar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 8. Aufl. 1989, §906, 4, 23; Soergell 
J. F. Baut; Bürgerliches Gesetzbuch, 12. Aufl. 1987ff, § 906, 8 i . V. m. 
101; MünchKomm./Säcker §906, 117; Staudinger/Roth, Kommentar 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 12. Aufl. 1978 ff, §906, 97; Marburger/ 
Herrmann, JuS 1986, 354; Marburger, UTR 2 (1987) S. 113. 
7 BGHZ 92, 143, 145; zustimmend z.B. Palandtl Bassenge §906, 
33; Soergell7. F. Baur §906, 8 Fn. 15, 101; M.Wolf, Sachenrecht, 
9. Aufl. 1990, Rdn. 266; Marburgerl Herrmann, JuS 1986, 355 mit dem 
zusätzlichen Argument, die Kläger seien nicht Besitzer (dazu sogl. im 
Text unter I I 1 b); zur Kritik vgl. unten I I I 4. 
8 Schwierigkeiten bringen die unterschiedlichen Maßstäbe in 
§906 Abs.2 S.l BGB und §14 S.2 BImSchG mit sich. §906 Abs.2 
S. 1 BGB stellt für die wirtschaftliche Zumutbarkeit auf die finanzielle 
Leistungsfähigkeit eines durchschnittlichen Benutzers ab {Soergell 
J.F Baur §906, 98; Staudingerl Roth §906, 207). §17 Abs. 2 
BImSchG verbietet der Behörde nachträgliche Anordnungen, die 
unverhältnismäßig sind; diese Wertentscheidung strahlt auf § 14 S.2 
BImSchG aus (StaudingerlRoth §906, 238; G. Hager, NJW 1986, 
1964). Da eine differenzierende Auslegung von §906 Abs.2 S. 1 BGB 
und §14 S.2 BImSchG vermieden werden soll, sind nunmehr beide 
Normen anhand des Verhältnismäßigkeitsprinzips zu interpretieren 
(StaudingerlRoth §906, 238; G. Hager, NJW 1986, 1964; im Ergebnis 
auch — trotz fehlenden Bedürfnisses — Diederichsen, 56. Deutscher 
Juristentag L 63 f). Das kann je nach Art, Menge oder Gefährlichkeit 
der Immission zu einer Verschärfung der zu ergreifenden Maßnahmen 
führen (vgl. z.B. Staudingerl Roth §906, 208). 
9 Vgl. dazu ζ. B. BGHZ 102, 350, 352 m. w. N . 
1 0 BGHZ92,143,146; zustimmend Jauernig § 906,5 a i . V. m. 5 b aa; 
StaudingerlRoth §906, 238; Marburgerl Herrmann, JuS 1986, 355. 
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a) Dabei konnte das Gericht den heute problematischsten 
und demgemäß auch heftig umstrittenen Punkt ohne Antwort 
lassen: Weil die Vorinstanz die Kausalität zwischen der Immis­
sion und der Eigentumsverletzung unterstellt hatte, war auch 
für die revisionsgerichtliche Überprüfung davon auszugehen, 
daß die Lackschäden auf dem Staubauswurf beruhten 1 1. 
Immerhin gibt der B G H einen Hinweis für die Lösung: Treffe 
den Anspruchssteller auch grundsätzlich die Behauptungs­
und Beweislast für die Kausalität, so seien Beweiserleichte­
rungen denkbar, soweit die durch Verwaltungsvorschriften 
festgelegten Emissions- oder Immissionswerte überschritten 
würden 1 2 . So könne im Einzelfall sogar eine Umkehr der 
Beweislast in Betracht kommen 1 3 oder aber die Anwendung 
des §287 Z P O 1 4 ' 1 5 . 
b) Intensiv setzt sich der B G H mit der Frage der Rechts­
widrigkeit und des Verschuldens auseinander16. 
aa) Ausgangspunkt ist die Duldungspflicht gemäß §906 
B G B , insbesondere gemäß Abs. 2. Der benachbarte Eigentü­
mer eines Grundstücks kann den Betrieb einer Anläge nicht 
mit Hinweis auf §1004 A b s . l BGB unterbinden, wenn die 
Beeinträchtigung zwar wesentlich, aber ortsüblich ist und 
durch wirtschaftlich zumutbare M a ß n a h m e n 1 7 nicht verhindert 
werden kann. Eine seit langem anerkannte h . M . überträgt 
diese Pflicht ins Deliktsrecht: Ist der Nachbar zur Duldung der 
Immissionen von Gesetzes wegen gehalten, so ist die Beein­
trächtigung auch nicht rechtswidrig; §823 A b s . l BGB schei­
det als Anspruchsgrundlage in solchen Fällen aus1 8. 
bb) Diese Grundsätze dehnt der B G H nunmehr auf die 
Kläger aus, obwohl sie als Eigentümer der Kraftfahrzeuge 
nicht direkt von §906 BGB betroffen sind. Die Norm 
beschreibt nach Ansicht des Gerichts die Pflichtenstellung des 
Emittenten, die nicht nur in der Beziehung zu den Nachbarn 
gelte, sondern auch andere Eigentümer umfasse; deren delik­
tischer Schutz könne nicht weiter gehen als der Anspruch 
beeinträchtigter Grundstückseigentümer, die regelmäßig am 
nachhaltigsten berührt seien 1 9. 
cc) Im Gegenzug paßt der B G H die Beweislast im großen 
und ganzen den für §906 BGB geltenden Regeln an. Zwar 
könne im Rahmen des §906 A b s . l BGB nicht etwa vom 
Emittenten der Nachweis verlangt werden, daß die Beein­
trächtigung nicht wesentlich gewesen sei; die bewegliche 
Sache werde häufig nicht im Einzugsbereich der Immissionen 
benützt , weswegen sich eine Übertragung der Beweisregeln 
verbiete. Stehe aber die Schädigung durch eine Immission 
fest, dann habe sich die Beweislastverteilung an §906 Abs. 2 
S. 1 BGB zu orientieren. Da es um seine vom Gesetz als 
Ausnahme statuierte Berechtigung gehe, habe der Emittent 
die ortsübliche Benutzung und die fehlende Möglichkeit zu 
beweisen, die Einwirkung durch wirtschaftlich zumutbare 
Maßnahmen zu verhindern 2 0 . 
dd) Als letzten Punkt prüft der B G H das Verschulden der 
Beklagten 2 1. Die bloße Tatsache, daß der Betroffene die 
schädlichen Immissionen nicht zu dulden habe, führe für sich 
allein gesehen nicht stets zu Schadensersatzansprüchen. Bes­
sere Möglichkeiten des Betroffenen, seine Sache abzuschir­
men, aber auch die geringere Anfälligkeit des Gutes könnten 
im Einzelfall Abstriche an den dem emittierenden Grund­
stückseigentümer obliegenden Sicherheitsvorkehrungen recht­
fertigen. 
1 1 Gemäß §561 ZPO sind dem Revisionsgericht eigene Ermittlun­
gen verwehrt. 
1 2 Β GHZ 92, 143, 146 f unter Berufung auf BGHZ 70, 102, 107 
und Walter, NJW 1978, 1158f (= Anmerkung zu BGHZ 70, 102); 
entgegen Paschke, UTR 12 (1990) S. 298 und Assmann in Nicklisch, 
Prävention im Umweltrecht, 1988, S. 166 spricht der BGH das jedoch 
nicht für den Fall aus, daß der Betreiber Anlaß zu Zweifeln hatte, ob 
die Beachtung der TA-Luft Schäden auch tatsächlich vermeide. 
1 3 BGHZ 92, 143, 147 unter Hinweis auf BGH VersR 1983, 441, 
442; zustimmend ErmanlSchiemann vor §823, 16; MünchKomm. 
Mertens vor §§823-853, 9 mit Fn.7, 11; Assmann in Nicklisch 
Prävention im Umweltrecht, S. 175 f; Marburger, UTR 2 (1987) 
S. 141 f; Marburgerl Herrmann, JuS 1986, 358 mit drei Einschränkun­
gen: Der geltend gemachte Schaden muß durch bestimmte Stoffe 
verursacht worden sein, diese Stoffe müssen im Betrieb anfallen und 
es muß hinreichend wahrscheinlich sein, daß die Schadstoffe gerade 
aus der Anlage an den Einwirkungsort gelangt sind; ihnen mit Modifi­
kationen folgend Meäicus, JZ 1986, 781 (die unzulässige Emission 
müsse den wahrscheinlich schadensursächlichen Stoff betreffen); 
gegen eine Beweislastumkehr bei Schäden an beweglichen Sachen 
MünchKomm./Sfldter §925, 125; Baumgärtel, JZ 1984, 1110. 
1 4 BGHZ 92, 143, 147 unter Hinweis auf BGHZ 66, 70, 75. Die 
letztgenannte Entscheidung entspricht wohl nicht der h. M . Unstrittig 
ist, daß für den Nachweis des Haftungsgrundes § 286 ZPO gilt (Rosen­
berg/Schwab, Zivilprozeßrecht, 14. Aufl. 1986, §115 I I 3 = S.698). 
Kontrovers beurteilt man jedoch die Frage, ob der Nachweis der 
Gefahr ausreicht oder aber — wie das die h .M. tut — der Eingriff 
nachgewiesen werden muß (vgl. BVerfG NJW 1979, 413, 414; BGHZ 
4, 192, 196; 58, 48, 53; Rosenberg/Schwab §115 I I 3 = S.698f 
m. w. N. ; Assmann in Nicklisch, Prävention im Umweltrecht, S. 172 f; 
ferner Baumgärtel, JZ 1984, 1110). Doch wird man ohne Beweiser­
leichterungen nicht auskommen können; vgl. auch unten IV 2d. 
1 5 Nicht näher eingegangen werden kann hier auf die sog. sum­
mierten Immissionen. Es geht dabei zum einen um die Frage, unter 
welchen Voraussetzungen der Täter bei feststehendem Ursachenbei­
trag als Gesamtschuldner oder nur anteilig haftet. Zum anderen steht 
in diesem Zusammenhang das Problem des Nachweises zur Debatte; 
vgl. dazu ζ. B. SoergellJ. F. Baur §906, H9ff; v. Bar, KF 1987, 15ff; 
Medicus, JZ 1986, 782; G. Hager, NJW 1986, 1966 ff; ders., NJW 
1991, 139f; Assmann in Nicklisch, Prävention im Umweltrecht, 
5. 165 ff; Bodewig, AcP 185 (1985), 505 ff jeweils m.w.N. - Dabei 
beinhaltet allerdings auch die Erleichterung der Beweislast eine Tech­
nik materiellrechtlicher Zurechnung (vgl. Köndgen, UPR 1983, 346). 
1 6 Der Aufbau des BGH bedarf in einigen Punkten der Erläute­
rung. Zum einen trennt das Gericht die Rechtswidrigkeit und das 
Verschulden nicht ausdrücklich, behandelt de facto die Duldungs­
pflicht nach §906 Abs. 2 S. 1 BGB als Frage der Rechtswidrigkeit, die 
Einhaltung der TA-Luft als Problem des Verschuldens (so die Einord­
nung z.B. bei Marburgerl Herrmann, JuS 1986, 355 bzw. 357; Medi­
cus, JZ 1986, 785), ohne die Zäsur allerdings recht deutlich zu 
machen. Ein Gutteil der positiven Reaktionen im Schrifttum dürfte 
darauf zurückzuführen sein, daß die beiden Gesichtspunkte mit ihren 
je spezifischen Konsequenzen für die Beweislast nicht voneinander 
geschieden werden (vgl. dazu unten I I I 1—3). — Zum anderen prüft 
die heute wohl h. M. die „äußere" Sorgfalt — und damit die Einhal­
tung der TA-Luft — beim objektiven Tatbestand bzw. bei der Rechts­
widrigkeit (vgl. z.B. für die Einordnung beim objektiven Tatbestand 
Medicus, Bürgerliches Recht, 15. Aufl. 1991, Rdn.647, für die Ein­
ordnung bei der Rechtswidrigkeit ζ. B. v. Bar, JuS 1988,173; Deutsch, 
Festschr. für F. Weber, 1975, S. 130; G. Hager, Fcstschr. für E. Wolf, 
1985, S. 135), beim Verschulden ist nur mehr die Frage zu untersu­
chen, ob dem Verkehrssicherungspflichtigen der Verstoß erkennbar 
war (vgl. ζ. B. BGH NJW 1985, 620, 621 unter I I 3 b; v. Bar, JuS 1988, 
173; G. Hager, NJW 1986, 1966). Die Verletzung der „äußeren" 
Sorgfalt indiziert diejenige der „inneren" Sorgfalt, jedenfalls spricht 
ein Anscheinsbeweis für sie (BGH NJW 1986, 2757, 2758). Bedenken 
gegen die Terminologie „äußere" und „innere" Sorgfalt und ihre 
Konsequenzen für das Rechtswidrigkeitsurteil äußert indessen 
Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts, Band I , Allgemeiner Teil, 
14. Aufl. 1987, §20 IV = S.291. 
1 7 Zum Maßstab vgl. oben Fn. 8. 
1 8 RGZ 159, 68, 74; BGHZ 44, 130, 134; 90, 255, 258; 92, 143, 
147 f; BGH NJW 1980, 2580; VersR 1983, 242 (für §78 LWG NW); 
Jauernig §906, 3 b ee; Ermanl Hagen §906, 5; Münch Komm. I Mertens 
§823, 99 (keine Eigentumsverletzung); RGRKJSteffen, Das Bürgerli­
che Gesetzbuch, 12. Aufl. 1974ff, §823, 17; G. Hager, NJW 1986, 
1966; Marburgerl Herrmann, JuS 1986, 355; Marburger, UTR 2 (1987) 
S. 134; skeptisch v. Bar, KF 1987, 10; Gerlach, JZ 1988, 170; Bau­
mann, JuS 1989, 435. 
1 9 BGHZ 92, 143, 148 f; zustimmend Ermanl Hagen§906, 5; Mar­
burgerl Herrmann, JuS 1986, 356; Medicus, JZ 1986, 784 f; ebenso 
schon Heck, Grundriß des Sachenrechts, 1930, Neudruck 1970, 
§50.10 = S.220; skeptisch v. Bar, KF 1987, 10; Gerlach, JZ 1988, 170; 
Baumann, JuS 1989, 435. 
2 0 BGHZ 92, 143, 149 f; zustimmend MünchKomm.ISäcker §906, 
125; Baumgärtel, Handbuch der Beweislast im Privatrecht, Band 2, 
1985, §906, 15; ders., JZ 1984, 1109; Marburgerl Herrmann, JuS 1986, 
356; in diesem Punkt auch Gerlach, JZ 1988, 170; ebenso Staudingerl 
Roth §906, 233 (im Rahmen des §906 Abs.2 S.2 BGB). 
2 1 Zum Aufbau vgl. Fn. 16. 
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Auf der anderen Seite bürdet das Gericht dem Emittenten 
die Beweislast dafür auf, daß er die erforderlichen Maßnah­
men zur E indämmung der Immissionen ergriffen habe. Die 
Gesichtspunkte, die den B G H dazu bewogen hät ten, die 
Beweislast bei der Produzentenhaftung zu verteilen, träfen 
auch hier zu: Dem Geschädigten seien Details unbekannt, 
umgekehrt könne der Betreiber die Vorgänge eher aufklären. 
U m freilich nicht zu einer bloßen Verursacherhaftung zu 
kommen 2 2 , dürften die Anforderungen an diesen Entlastungs­
beweis nicht überspannt werden; regelmäßig genüge es, daß 
die Einhaltung der TA-Luf t nachgewiesen werde. Obgleich es 
sich dabei um bloße Verwaltungsvorschriften handle, dürfe sie 
der Betreiber als Richtschnur benutzen. Erst wenn besondere 
Umstände Anlaß zu Zweifeln gäben, daß die Beachtung der 
Werte der TA-Luft nicht ausreiche, unzulässige Immissionen 
zu vermeiden, träfen den Emittenten zusätzliche Gefahrab­
wendungspflichten 2 3 . 
3. Nach Überzeugung des nach der Zurückverweisung 
erneut mit der Sache befaßten Berufungsgerichts ist der 
Beklagten der Nachweis gelungen, daß die Emissionen an den 
in Betracht kommenden Tagen die Werte der TA-Luf t nicht 
überschrit ten hatten; demgemäß sind die Kläger letztendlich 
leer ausgegangen24. 
I I I . Zur Kritik an der Entscheidung 
Dem Urteil ist — jedenfalls in den ersten Reaktionen — 
überwiegend zugestimmt worden 2 5 ; man hat von einem wichti­
gen Beitrag für den Umweltschutz 2 6, gar von einem kühnen 
Schritt des B G H gesprochen2 7. Schon das Ergebnis weckt 
indes erste Zweifel: Trotz der Tatsache, daß ihre Fahrzeuge — 
wie vom B G H und vom Berufungsgericht unterstellt war — 
durch den Staubauswurf der Beklagten beschädigt worden 
waren, bekamen die Kläger schließlich doch keinen Ersatz. Es 
ist daher nicht verwunderlich, daß sich in letzter Zeit die 
kritischen Stimmen mehren 2 8. Sieht man näher hin, so ist die 
Entscheidung wenig dazu angetan, von einer Verbesserung 
des Schutzes gegenüber Emissionen zu sprechen. 
/ . Es beginnt mit der Anwendung des §906 Abs.2 S . l 
B G B . Die These des B G H , daß die Norm eine gesetzgeberi­
sche Aussage zur Pflichtenstellung des Emittenten auch 
gegenüber den Eigentümern beweglicher Sachen enthalte 2 9 
und damit eine Duldungspflicht statuiere, ist für diese eine 
massive Beeinträchtigung. Immerhin wird ihnen die Einbuße 
ohne Kompensation zugemutet 3 0. 
a) Freilich dürfte der vom B G H gezogene Schluß, auch die 
Eigentümer beweglicher Sachen könnten die Emissionen nicht 
unterbinden, de lege lata unvermeidlich sein. Weil man davon 
auszugehen hat, daß die Grundstücksnachbarn am intensiv­
sten betroffen werden und sich gleichwohl nicht wehren kön­
nen, liegt die Erweiterung der Duldungspflicht auf die Eigen­
tümer beweglicher Sachen nahe. 
b) A n diesem Punkt werden zwei Schwächen manifest, 
eine vom Gesetzgeber verursachte, eine zweite, die der Recht­
sprechung anzulasten ist. Es war eine Fehlleistung der Legisla­
tive, an die Stelle der erforderlichen Sorgfalt die ortsübliche 
Sorgfalt zu setzen3 1. Die Judikative verschärfte dieses Manko 
zusätzlich, indem sie annimmt, auch schon ein einzelner Groß­
betrieb könne den Gebietscharakter prägen und so die Orts­
üblichkeit bestimmen 3 2. Man hat versucht, diese Defizite zu 
korrigieren: Zum einen habe nach Inkrafttreten des BImSchG 
die Wertentscheidung seines § 1 , der den Schutz vor schädli­
chen Umwelteinwirkungen als Zweck des Gesetzes ausdrück­
lich betont, Vorrang vor den nach §906 BGB zu treffenden 
Abwägungen 3 3 . Zum anderen führe eine nachgewiesene 
Schädlichkeit der Immissionen stets dazu, daß Ortsüblichkeit 
zu verneinen sei 3 4. Doch helfen die Ansätze letztendlich jeden­
falls so lange nicht weiter, als man die Rechtswidrigkeit im 
Rahmen der unerlaubten Handlung an §906 BGB mißt 3 5 . Bei 
Schäden die Duldungspflicht des §906 Abs. 2 BGB zu bemü­
hen verträgt sich nicht mit dem Vorschlag, in diesen Fällen die 
Ortsüblichkeit stets zu verneinen. Wer, wie die Rechtspre­
chung, der ersten These anhängt, muß die Duldungspflicht 
auch auf Schäden erstrecken, soll nicht die Duldungspflicht 
immer verneint werden müssen. 
c) Allerdings gilt es eine Grenze zu ziehen, wenn es nicht 
um die Verletzung des Eigentums geht, sondern um gesund­
heitliche Schäden. Die ortsübliche Benutzung des emittieren­
den Grundstücks kann nicht die Gesundheitsverletzung eines 
Mitmenschen rechtfertigen 3 6. 
2. Als beachtlicher Fortschritt wird von vielen die Umkehr 
der Beweislast für die Rechtswidrigkeit durch den B G H 
gewürdigt 3 7 . Doch legt man dabei die Prämisse zugrunde, der 
2 2 BGHZ 92, 143, 151; ebenso LG Aachen NJW-RR 1990, 347, 
348. Die Gefahr bestand jedoch entgegen der Ansicht des BGH nicht. 
Die Erfüllung der äußeren Sorgfalt gehört zum Tatbestand bzw. zur 
Rechtswidrigkeit. Es überrascht daher nicht, daß dieselben Gesichts­
punkte auch bei der ab 1.1.1991 geltenden Gefährdungshaftung 
wieder auftauchen; vgl. unten IV 3. 
2 3 BGHZ 92, 143, 150 ff unter Berufung auf BGHZ 51, 91, 106f; 
80, 186, 196ff; zustimmend z.B. LG Münster NJW-RR 1986, 947, 
950, 952f; LG Aachen NJW-RR 1990, 347, 348; ErmanlSchiemann 
vor §823, 16; §823, 120: Baumgärtel §906, 15; ders., JZ 1984, 1109; 
Marburgerl Herrmann, JuS 1986, 357; Medicus, JZ 1986, 783, 785; 
Marburger, UTR 2 (1987) S. 123; wohl auch Baumann, JuS 1989, 438. 
2 4 OLG Zweibrücken BB 1986, 2297. 
2 5 Vgl. ζ. B. ErmanlHagen §906, 5; Medicus Rdn. 650d; ders., JZ 
1986, 785; Marburgerl Herrmann, JuS 1986, 354 ff; Marburger, UTR 2 
(1987) S.136f; ders., 56. Deutscher Juristentag C 111; Diederichsen, 
Festschr. für Lukes, 1989, S.46f; wohl auch MünchKomm.ISäcker 
§906, 125; Brüggemeier, Deliktsrecht, 1986, Rdn. 776f; G. Hager, 
NJW 1986, 1966; ders., NJW 1991, 135; die Kritik von Baumgärtel, JZ 
1984, 1109 richtet sich nur gegen die nicht entscheidungserheblichen 
Ausführungen des BGH zur Frage der haftungsbegründenden Kausa­
lität. 
26 Diederichsen, Festschr. f. Lukes S.47. 
27 Baumgärtel, JZ 1984, 1109. 
2 8 Vgl. z.B. v. Bar, KF 1987, 10; Gerlach, JZ 1988, 169f; Salje, 
DAR 1988, 304 f; Gmehling, Die Beweislastverteilung bei Schäden 
aus Industrieimmissionen, 1989, S. 175 ff. 
2 9 BGHZ 92, 143, 148. 
3 0 Vgl. z.B. v. Bar, KF 1987, 10; Gerlach, 56. Deutscher Juristen­
tag L 216; ders., JZ 1988. 169f; Gmehling, S. 175. 
31 v. Bar, KF 1987, 10. 
3 2 Vgl. z.B. BGHZ 15, 146, 149; 30, 273, 277; 59, 378, 381; 69, 
105, I I I ; 97, 97, 105; BGH NJW 1980, 770, 771; 1983, 751; LM Nr. 49 
zu §906 BGB unter 3 b; im Grundsatz auch BGH NJW 1990, 2465, 
2467; der Sache nach schon RGZ 159, 129, 139; kritisch ζ. B. Marbur­
ger, 56. Deutscher Juristentag C 112; Diederichsen, Festschr. für 
Lukes S.45; Baumann, JuS 1989, 435. 
33 Marburger, 56. Deutscher Juristentag C 112 unter Berufung auf 
ein unveröffentlichtes Gutachten von Diederichsen; Gmehling, S. 175. 
34 Ermanl Hagen §906, 20; MünchKomm .ISäcker §906, 97; 
Gmehling, S. 176; skeptisch G. Hager, NJW 1986,1963, der indes über 
das Kriterium der Zumutbarkeit zu demselben Ergebnis kommt; für 
eine Kombination beider Gesichtspunkte bei der Auslegung des § 906 
BGB, namentlich beim Begriff der Ortsüblichkeit, Beschluß Nr. 33 
des 56. Deutschen Juristentages, NJW 1986, 3072; für eine Auslegung 
im Lichte ökologischer Kriterien (Wohlbefinden der Menschen; öko­
logische Belastbarkeit der Gemeingüter Wasser, Luft und Boden) 
Mittenzwei, MDR 1977, 102; für Ersatz bei eindeutigen Schäden auch 
Gerlach, 56. Deutscher Juristentag L 197; ähnlich die Interpretation 
der Zumutbarkeitsschwelle bei der Enteignungsentschädigung in 
BGHZ 64, 220, 223 ff. 
3 5 Vg. die Nachw. in Fn. 18. 
3 6 v. Bar, KF 1987, 10; ders., JuS 1988, 173; Hagen, KF 1987, 23; 
Diederichsen, Festschr. für R.Schmidt, 1976, S.8f; Lang, AcP 174 
(1974), 388 Fn.31; Staudingerl Roth §906, 202 unter Hinweis auf die 
Wertung des §1 BImSchG. Gmehling, S. 176 wendet dagegen ein, 
§ 823 Abs. 1 BGB stelle keine Rangordnung zwischen den absoluten 
Rechtsgütern auf; Eigentum und Gesundheit genössen jedenfalls 
abstrakt gleichwertigen Schutz. Die Verkehrspflichten zum Schutz der 
Gesundheit gehen jedoch weiter als diejenigen zum Schutz des Eigen­
tums (BGHZ 58, 149, 156, RGRKISteffen §823, 141). 
3 7 Vgl. ζ. B. MünchKomm.lSäcker § 906, 125; Medicus Rdn. 650d; 
ders., JZ 1986, 784; Baumgärtel, JZ 1984, 1109; Marburgerl Herr­
mann, JuS 1986, 356; Marburger, UTR 2 (1987) S. 136; Ronellenfitschl 
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Geschädigte habe den Nachweis der Rechtswidrigkeit zu füh­
ren 3 8 — und dies ist nicht überzeugend. Wenn man von der 
allgemeinen Regel ausgeht, daß die Verwirklichung des objek­
tiven Tatbestands die Rechtswidrigkeit indiziert 3 9 , dann sind 
von vornherein die Voraussetzungen des § 9 0 6 Abs. 2 S . l 
B G B 4 0 wie bei jedem anderen Rechtfertigungsgrund vom 
Schädiger zu beweisen 4 1. 
A n diesem Ergebnis ändert auch die Tatsache nichts, daß 
im Kupolofenfall nicht ein unmittelbarer Eingriff ins Eigen­
tum vorlag, sondern nur ein Verhalten, das als mittelbare 
Verletzung beschrieben wird: Die Emission war entfernte, 
wenngleich adäquate Ursache für den Erfolg; dieser lag nach 
der Verkehrsauffassung nicht mehr direkt im Rahmen des 
äußeren Handlungsablaufs, sondern trat als Folge einer durch 
verschiedene Zwischenursachen vermittelten Kausalreihe 
e in 4 2 . Das hat zwar Folgen für das Rechtswidrigkeitsurteil: I m 
Gegensatz zum Fall des unmittelbaren Eingriffs muß bei 
einem bloß mittelbaren ein Verstoß gegen ein konkretes Ver­
haltensgebot oder gegen die äußere Sorgfalt vorliegen, um die 
Rechtswidrigkeit zu begründen 4 3 . D a ß dabei der Geschädigte 
die Beweislast t räg t 4 4 , ist im Grundsatz natürlich richtig, kann 
aber für „klassische" Rechtfertigungsgründe — wie die Dul­
dungspflicht nach § 9 0 6 A b s . 2 S . l B G B 4 5 - nicht gelten 4 6. 
Hä t t e der Schädiger bei einem unmittelbaren Eingriff die 
Tatbestandsvoraussetzungen des Rechtfertigungsgrundes 
nachzuweisen, so ist dies bei der Überprüfung eines Pflichtver­
stoßes im Rahmen einer mittelbaren Verletzung genauso47. 
3. Nur scheinbar neu ist auch die Dokumentationslast des 
Emittenten 4 8 . Sie ist weit weniger spektakulär, als weithin 
angenommen w i r d 4 9 . Zum einen geht es lediglich um eine 
konsequente Weiterentwicklung einer seit langem angelegten 
Linie. Wenn der B G H den Schädiger dazu anhält , seinerseits 
zur Aufklärung des Sachverhalts beizutragen und dazu die 
Einhaltung unschädlicher Emissionswerte zu kontrollieren 5 0 , 
so trägt er damit dem Umstand Rechnung, daß dem Geschä­
digten der Einblick in Details verwehrt und er daher nicht in 
der Lage ist, den Nachweis für einen Verstoß zu führen. 
Dieser Gesichtspunkt ist seit geraumer Zeit anerkannt 5 1. 
Zum anderen ist die Beweislast schon durch die Duldungs­
pflicht nach § 9 0 6 A b s . 2 S . l BGB vorgezeichnet. Zwischen 
der wirtschaftlichen Zumutbarkeit und dem Nachweis, die 
Grenzwerte der TA-Luf t seien eingehalten, besteht nämlich 
ein enger Zusammenhang — und zwar in doppelter Hinsicht: 
Wegen des objektivierten Zumutbarke i t smaßs tabes 5 2 kann der 
Emittent bei einem Überschreiten der zulässigen Werte allen­
falls in Ausnahmefällen den Nachweis führen, er habe die 
Beeinträcht igung durch wirtschaftlich zumutbare Maßnahmen 
nicht verhindern können. Vielmehr spricht mit dem Verstoß 
gegen die Grenzwerte ein Anscheinsbeweis für die Unzulässig­
keit der Emissionen 5 3. Umgekehrt gibt die Beachtung der T A -
Luft zumindest einen Anhalt für die wirtschaftliche Unzumut­
barkeit zusätzlicher Schutzmaßnahmen 5 4 . Bereits zum Nach­
weis der Duldungspflicht nach § 9 0 6 Abs .2 S. 1 B G B , die ohne 
Zweifel die Beklagte trifft, war also die Dokumentation der 
Emissionswerte vorzulegen; von einer erneuten Umkehr der 
Beweislast kann damit nicht mehr gesprochen werden. Auch 
die These des B G H , die Einhaltung der TA-Luf t entlaste den 
Emittenten nicht, wenn ihn besondere Umstände zu Zweifeln 
daran veranlassen mußten , daß die Beachtung der TA-Luf t 
nicht ausreiche, um unzulässige Immissionen zu vermeiden 5 5, 
änder t daran nichts. Sie bedeutet nichts anderes als eine vom 
Kläger zu leistende Erschütterung des aus der Beachtung der 
T A - L u f t folgenden Anhalts für die Unzumutbarkeit weiterer 
S c h u t z m a ß n a h m e n 5 6 , 5 7 . 
4. Wenn an der Duldungspflicht des § 9 0 6 Abs. 2 S. 1 BGB 
de lege lata auch nicht vorbeizukommen ist, so liegt eine 
weitere Schwäche der Entscheidung in der asymmetrischen 
Anwendung des § 9 0 6 Abs. 2 BGB: Einerseits wi rd die Du l -
dungspflicht auch auf Eigentümer beweglicher Sachen ausge-
Wolf, NJW 1986, 1961; v. Bar, JuS 1988, 174; Gerlach, JZ 1988, 162, 
170; Assmann in Nicklisch, Prävention im Umweltrecht, S. 176; Salje, 
UPR 1990, 2. 
3 8 MünchKomm V&äicter §906, 125; Medicus Rdn.650d; ders., JZ 
1986, 784; Baumgärtel, JZ 1984, 1109; Ronellenfitsch/Wolf, NJW 
1986, 1961; v. Bar, KF 1987, 15; Marburger, UTR 2 (1987) S.136; 
Diederichsen, Festschr. für Lukes S.47. 
3 9 Allgemeine Ansicht; vgl. etwa BGHZ 24, 21, 28; 39, 103, 108; 
BGH NJW 1981, 745; ΡalandtlHeinrichs vor §249, 162; Soergell 
Zeuner, Bürgerliches Gesetzbuch, 11. Aufl. 1978 ff, §823, 277; 
MünchKomm./Mertens §823, 48a; Baumgärtel!Wittmann §823 I 14. 
4 0 Ortsüblichkeit und fehlende Verhinderbarkeit durch wirtschaft­
lich zumutbare Maßnahmen. Dem Wortlaut nach muß die Wesentlich­
keit vom Geschädigten nachgewiesen werden, doch dürfte hierin 
keine echte Beweislast liegen. Denn Immissionen, die zu Schäden 
führen, sind immer wesentlich (vgl. ζ. Β. B. Salje, DAR 1988, 305). 
41 G. Hager, NJW 1986, 1964; Gmehling, S. 129 f. 
4 2 Vgl. zu dieser Definition der mittelbaren Verletzung z.B. 
v. Caemmerer, Festschr. zum 100jährigen Bestehen des Deutschen 
Juristentages, 1960, S. 132 = Gesammelte Schriften, Band I , 1968, 
S.548f; ders., KF 1961, 19ff = Gesammelte Schriften, Band I , 
S. 557 f; Medicus, Schuldrecht I I , Besonderer Teil, 4. Aufl. 1990, § 136 
II lc ; v. Bar, JuS 1988, 170; ähnlich Larenz, Schuldrecht, Band I I , 
Besonderer Teil, 12. Aufl. 1981, §72 I c. 
43 Larenz I I § 72 I c; v. Caemmerer, Festschr. für den 100. Deut­
schen Juristentag S. 132f = Gesammelte Schriften, Band I , S.548f; 
ders., KF 1961, 19f = Gesammelte Schriften, Band I , S.557f; G. Ha­
ger, Festschr. für E. Wolf S. 139; Marburger, UTR 2 (1987) S. 130 
m.w.N.; v. Bar, JuS 1988, 173. 
4 4 Vgl. z.B. MünchKomm./Mertens §823, 48a; v. Bar, JuS 1988. 
174. 
4 5 Vgl. die Nachw. in Fn. 18. 
4 6 Vgl. BGHZ 71, 339, 345; MünchKomm./Mertens §823, 48a, 
der freilich auch zustimmend BGHZ 92, 143 zitiert; vgl. ferner Medi­
cus Rdn.647: Mit der Verletzung ist die Rechtswidrigkeit indiziert, 
diese Indikation kann durch Rechtfertigungsgründe aufgehoben wer­
den; anders indes ders., Schuldrecht I I § 136 I I 3: Das Vorliegen von 
Rechtfertigungsgründen dürfte regelmäßig schon die Annahme der 
Verkehrspflichten ausschließen oder einschränken. 
4 7 Wohl niemand käme auf die Idee, dem Schädiger die Beweislast 
für die rechtfertigende Einwilligung abzunehmen; vgl. hierzu BGHZ 
71, 339, 345, der betont, daß für die Frage der Beweislast der Streit 
um die Einordnung des verkehrsrichtigen Verhaltens als Rechtferti­
gungsgrund bzw. des verkehrswidrigen Verhaltens als Tatbestands­
merkmal keine Rolle spielt. 
4 8 Die der BGH beim Verschulden prüft, die jedoch auch im 
Rahmen der Rechtswidrigkeit untersucht werden könnte (vgl. dazu 
Fn.16). 
4 9 So jedoch Medicus Rdn. 650d; ders., JZ 1986, 785; Baumgärtel, 
JZ 1984, 1109; Marburger/Herrmann, JuS 1986, 357; Marburger, 
UTR 2 (1987) S. 133; Baumann, JuS 1989, 438. 
5 0 BGHZ 92, 143, 150 f. 
5 1 Vgl. ζ. B. BGHZ 51, 91, 106f; 80, 186, 196ff für die Frage des 
(objektiven) Sorgfaltsverstoßes bei der Produkthaftpflicht; darüber 
hinaus kann bei der Verletzung der Pflicht, den Status zu sichern, auch 
eine Umkehr der Beweislast für die haftungsbegründende Kausalität 
in Frage kommen; vgl. z.B. BGHZ 104, 323, 334f (Limonadenfla­
sche); BGHZ 99, 391, 397 f; BGH NJW 1988, 2949, 2950; 1989, 2330, 
2331 (Arzthaftung); BGH NJW 1983, 2935, 2936 (Beweislast für die 
Einhaltung der Grenzwerte durch ein Wasserwerk). 
5 2 Zur Frage des Maßstabes vgl. oben Fn.8. 
53 Staudinger/Roth §906, 211 (ders. Rdn. 205 verneint in derarti­
gen Fällen die Ortsüblichkeit); Baumgärtel §906, 6; Marburger, 
56. Deutscher Juristentag C 110 f; Diederichsen/Scholz, WuV 1984, 
35; wohl auch BGHZ 70, 102, I I I . 
5 4 Das Meinungsbild ist hier ziemlich unübersichtlich. Meist wird 
die Einhaltung öffentlich-rechtlicher Grenzwerte als Anhaltspunkt für 
die Ortsüblichkeit herangezogen (vgl. ζ. B. BGH NJW 1983, 751, 752; 
LG Münster NJW-RR 1986. 947, 951; Ρ alandtl Bassenge §906, 30; 
Baumgärtel §906, 7; Marburger, UTR 2 [1987] S. 121 f; weitergehend 
Baur, JZ 1974, 660 zu I I 3: Anscheinsbeweis; Soergel IJ. F. Baur 
§906, 132, der wohl einen Hauptbeweis annimmt); andere argumen­
tieren im Rahmen des Merkmals der wirtschaftlichen Zumutbarkeit 
(vgl. ζ. B. BGHZ 70, 102, 111 [in Anlehnung an die in der TA-Luft 
anlagenbezogenen Emissionswerte]; Hagen, UPR 1985, 193; Marbur­
ger, UTR 2 [1987] S. 126; weiter gehend Staudinger/Roth §906, 211: 
Anscheinsbeweis). 
5 5 BGHZ 92, 143, 152. 
5 6 Vgl. G. Hager, NJW 1986, 1966: Sache des Geschädigten ist es, 
das Vorliegen besonderer Verhältnisse nachzuweisen. 
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dehnt, andererseits ihnen aber der angemessene Ausgleich 
nach §906 Abs.2 S.2 BGB vorenthalten 5 8. Der Versuch, dies 
mit der Möglichkeit zu begründen, das Gut zu schützen bzw. 
der Gefahr auszuweichen5 9, versagt schon, wenn die Schäden 
für den Betroffenen nicht vorhersehbar waren, wie das wohl in 
dem der Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt der 
Fall war. Auch ansonsten ist lediglich die Frage des Mitver­
schuldens nach §254 A b s . l BGB thematisiert — und auch 
dieses ist nicht stets gegeben, wie deutlich wird, wenn der 
Arbeitnehmer auf das Fahrzeug angewiesen ist und keinen 
immissionsfreien Parkplatz findet 6 0 . So aber ist der Emittent 
privilegiert, obgleich es für ihn purer Zufall ist, daß die Autos 
nicht dem Grundstückseigentümer gehörten. Dann nämlich 
wäre die Schädigung auszugleichen, da unter §906 Abs. 2 S. 2 
B G B auch Folgeschäden fallen, die sich aus der Nutzung des 
betroffenen Grundstücks selbst entwickeln 6 1; daß er nunmehr 
nicht haftet, ist für den Emittenten reines Glück. Einen tragfä­
higen Grund für eine solche Differenzierung gibt es nicht, im 
Gegenteil: Sie widerspricht dem etwa im Rahmen der Dri t t -
schadensliquidation anerkannten Prinzip, daß sich ein derarti­
ger Zufall nicht zugunsten des Schädigers auswirken darf 6 2 . 
5. Alles in allem ist das Urteil also wenig befriedigend und 
eher ein negativer Beleg für die Leistungsfähigkeit des Privat­
rechts für den Umweltschutz: Einer Ausdehnung der Dul­
dungspflicht, nur auf den ersten Blick verbunden mit Beweis­
erleichterungen, die sich indes als notwendige Konsequenz der 
erweiterten Duldungspflicht entpuppen, steht die Versagung 
des verschuldensunabhängigen Ausgleichsanspruchs gegen­
über . 
I V . Das Gesetz über die Umwelthaftung 
Das Gesetz über die Umwelthaftung läßt Ansprüche nach 
den allgemeinen Regeln unberührt (§ 18 Abs. 1 UmweltHG), 
statuiert daneben gemäß § 1 UmweltHG aber eine Gefähr­
dungshaftung, wenn durch eine Umwelteinwirkung jemand 
getötet , sein Körper oder seine Gesundheit verletzt bzw. eine 
Sache beschädigt wird. Passivlegitimiert ist der Betreiber der 
Anlage. 
/ . Die Anlagen sind im Anhang 1 enumerativ aufgeführt. 
Nach Nr. 30 fallen auch Anlagen zur Stahlerzeugung bzw. zum 
Erschmelzen von Gußeisen und Rohstahl darunter, soweit 
ihre Schmelzleistung 2,5 Tonnen pro Stunde übersteigt. §2 
Umwel tHG definiert die den Schaden verursachende Umwelt­
einwirkung: Die Stoffe, Erschüt terungen, Geräusche, der 
Druck, die Strahlen, Gase, Wärme oder sonstigen Erschei­
nungen müssen sich in Boden, Luft oder Wasser, also dem 
sog. Umweltpfad ausgebreitet haben. 
2. §6 Abs. 1 Umwel tHG stellt eine Kausali tätsvermutung 
auf, soweit die Anlage im Einzelfall geeignet ist, den Schaden 
zu verursachen. Doch ist diese Vermutung in der Praxis weni­
ger schlagkräftig, als es auf den ersten Blick scheinen mag. 
a) Keine Probleme entstehen für den Geschädigten aller­
dings, wenn mehrere Anlagen als Schadensverursacher geeig­
net sind. Hier können sich die Emittenten nicht dadurch 
entlasten, daß sie jeweils wechselseitig auf die Eignung der 
fremden Anlage verweisen 6 3. 
b) Jedoch gestattet das neue Gesetz, daß sich der Betrei­
ber durch den Nachweis der ordnungsgemäßen Erfüllung der 
Betriebspflicht entlastet. Das Gesetz hat dies in zwei Stufen 
geregelt: Nach §6 Abs.2 Umwel tHG findet der §6 A b s . l 
Umwel tHG keine Anwendung, wenn die Anlage bestim­
mungsgemäß betrieben wurde, also die besonderen Betriebs­
pflichten eingehalten worden sind und keine Störung des 
Betriebes vorgelegen hat. Die Einhaltung der besonderen 
Betriebspflichten — in §6 Abs. 3 UmweltHG definiert als 
solche, die sich aus verwaltungsrechtlichen Zulassungen, Auf­
lagen und vollziehbaren Anordnungen und Rechtsvorschriften 
ergeben — wird nach §6 Abs. 4 UmweltHG vermutet, wenn 
die vorgeschriebenen Kontrollen durchgeführt wurden und 
diese keinen Anhaltspunkt für die Verletzung der Betriebs­
pflicht ergeben haben. Der Nachweis der erforderlichen Kon­
trolle entkräftet also die Kausali tätsvermutung. 
c) Auf diese Weise hat zwar die Dokumentationspflicht 
des Betreibers Eingang in das Gesetz gefunden, jedoch mit der 
Konsequenz, daß im Kupolofenfall nunmehr bereits mangels 
Kausalität zwischen der Rechtsgutsverletzung und der Emis­
sion ein Anspruch der Geschädigten abzulehnen wäre. 
d) Wenngleich die Regelung die Rechtsprechung und Lite­
ratur 6 4 weitgehend übernimmt, so wird sie doch für nicht ganz 
unbedenklich gehalten: Sie entlaste den Schädiger, der den 
Normalbetrieb dokumentieren könne , und trage so der 
Beweisnot des Opfers nur unzureichend Rechnung 6 5. Oben­
drein riskiere das Gesetz einen gravierenden Wertungswider­
spruch — etwa wenn eine Altanlage den für sie geltenden 
Grenzwert gerade noch einhalte, eine Neuanlage die für sie 
zulässigen Werte geringfügig überschreite; die Kausalitätsver­
mutung greife dann nur zu Lasten der Neuanlage ein, nicht 
jedoch zu Lasten der alten 6 6 . Das Beispiel zeigt, daß die 
Novelle die Probleme keineswegs voll gelöst hat. 
3. Selbst wenn dem Geschädigten ohne Unters tützung 
durch §6 A b s . l UmweltHG der Nachweis der Kausalität 
gelingt — etwa weil nur ein Emittent den Schaden seiner 
Struktur nach verursacht haben kann —, so richtet §5 
UmweltHG eine weitere Hürde auf: Soweit, eine Anlage 
best immungsgemäß betrieben worden ist, scheidet der Ersatz 
von Sachschäden aus, wenn die Sache unwesentlich oder in 
einem Maße beeinträchtigt wird, die nach den örtlichen Ver­
hältnissen zumutbar ist. Die Begründung vermerkt dazu lapi­
dar, die Kriterien seien in Anlehnung an § 906 Abs. 1 und 2 
BGB bestimmt; damit würde eine im Nachbarrecht seit länge­
rem praktizierte und bewährte Regelung des Interessenaus­
gleichs für das Haftungsrecht nutzbar gemacht 6 7. 
5 7 Das könnte insbesondere dann eine Rolle spielen, wenn die An­
lage schon einmal Schäden verursacht hatte und der Betreiber daher 
erkennen mußte, daß die Einhaltung der TA-Luft nicht ausreicht, um 
Dritte nicht zu gefährden (vgl. G. Hager NJW 1986, 1966). - Um die 
Bcweislastverteilung des BGH als Fortschritt bezeichnen zu können, 
müßte man argumentieren, nach den üblichen Regeln habe der Ge­
schädigte schon bei der Prüfung der äußeren Sorgfalt nachzuweisen, 
die Emissionen hätten die Grenzwerte überschritten; die Prüfung des 
§ 906 Abs. 2 S. 1 BGB sei logisch erst nachrangig. Doch könnte der 
Ansatz nicht überzeugen. Zum einen wäre es prozessual ungereimt, 
die Beweislast je nach Tatbestandsmerkmal unterschiedlich zu vertei­
len, wenn es beide Male um die Einhaltung oder Überschreitung der 
Emissionswerte geht (so auch Marburger, UTR 2 [1987] S. 142 f für die 
Frage der Kausalität). Zum anderen ist die Pflichtenstellung des 
Emittenten, wie sie §906 Abs. 2 S. 1 BGB beschreibt, vorrangig, da 
erst sie die Duldungspflicht des Geschädigten, umgekehrt das Recht 
des Schädigers zu emittieren, festlegt. 
58 Marburger, 56. Deutscher Juristentag C 118f; Gerlach, JZ 1988, 
170; Salje, DAR 1988, 305 unter Hinweis auf seine noch nicht veröf­
fentlichte Münsteraner Habilitationsschrift. 
59 Marburgerl Herrmann, JuS 1986, 356; Medicus, NuR 1990, 151; 
ohne Argument BGHZ 92, 143, 149. 
60 Salje, DAR 1988, 304. 
6 1 BGHZ 69, 105, 112; 92, 143, 145; OLG Hamm NJW 1988, 
1031, 1032; Salje, DAR 1988, 304. 
6 2 Die Grundsätze sind nicht direkt anwendbar; vgl. Salje, DAR 
1988, 303. - Die Diskrepanz wird von Gerlach, JZ 1988, 170 Fn.74 
offenbar akzeptiert. 
6 3 BT-Drucksache 11/7104 S. 18 (zu §7). 
M Vgl. die Nachw. in Fn. 12 und 13. 
65 Paschke, UTR 12 (1990) S. 298; G. Hager, NJW 1991, 138; a. A. 
schon früher Baumgärtel, JZ 1984, 1110; für die Anwendung des §287 
ZPO z.B. Walter, NJW 1978, 1159; positiv beurteilt das neue Recht 
dagegen z.B. Wagner, JZ 1991, 179. 
66 G. Hager, NJW 1991, 138. 
6 7 BT-Drucksache 11/7104 S. 18 (zu §5). Bei §906 Abs.2 S.l 
BGB geht es freilich um die wirtschaftliche Zumutbarkeit für den 
Emittenten, während bei §5 UmweltHG nach dem Wortlaut die 
Zumutbarkeit für den Anspruchssteiler zu prüfen ist. Der Schluß, 
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Schaden ersatzlos hinzunehmen, sei nicht zumutbar, drängt sich zwar 
auf, verträgt sich indes nur schwer mit der Gesetzesbegründung. 
6 8 Vgl. oben I I I 1 b und c. 
ω Vgl. die Nachw. in Fn.3'1; positiv ist dagegen das Urteil von 
Reuter, BB 1991, 147, der darüber hinaus sogar rügt, daß der „kleine" 
Störfall nicht aus der Haftung ausgenommen wird. Dann allerdings 
hätte man sich das Gesetz von vornherein sparen können. 
7 0 Eindrucksvoll dokumentiert das neue Gesetz auch die Schwä­
chen in der Prüfungsabfolge des BGH. Man sollte meinen, daß ein 
Fall, in dem der Anspruch auf Schadensersatz am fehlenden Verschul­
den des Betreibers gescheitert war, nunmehr unter Geltung einer 
Gefährdungshaftung anders zu entscheiden ist. Daß der BGH in 
Wirklichkeit die objektive Verkehrspflicht geprüft hat, wird späte­
stens dann deutlich, wenn auch das neue Recht den Anspruch versagt. 
7 1 Auch wenn ein Schaden vorausgegangen war und die notwen­
dige Sorgfalt sich nicht darin erschöpft, die Werte der TA-Luft 
einzuhalten, also die zumutbare Vorsorge mehr erfordert (vgl. auch 
Fn.57), bleibt doch noch die Problematik der Kausalität. 
7 2 Es sei denn, man verneint die Zumutbarkeit für den Geschädig­
ten, was angesichts der Gesetzesbegründung wohl nicht in der Inten­
tion des Gesetzgebers lag; vgl. Fn.67. 
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Doch werden damit wieder alle die Probleme virulent, die 
den §906 Abs. 2 BGB charakterisieren 6 8. Die ortsübliche 
Sorgfalt steht an Stelle der erforderlichen 6 9 und läßt den 
Geschädigten leer ausgehen, wenn die Anlage im Normalbe­
trieb gelaufen war und sich kein Störfall ereignet hat te 7 0 - 7 1 . 
4. Auch das neue Umwelthaftungsrecht ist durch erhebli­
che Defizite charakterisiert. Der ortsübliche Betrieb einer 
Anlage braucht zivilrechtliche Sanktionen auch für eindeutig 
von ihm verursachte Schäden nicht zu gewär t igen 7 2 . Die Ent­
scheidung des B G H im Kupolofenfall dürfte nach der Geset­
zesbegründung daran nicht ganz unschuldig sein. Sie ist — 
ganz im Gegensatz zu ihrem Ruf — keineswegs ein Meilen­
stein auf dem Weg zu mehr Umweltschutz. 
